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В настоящий момент тема данной выпускной квалификационной работы 
достаточно актуальна, так как одним из важнейших показателей качества 
работы предприятия является производительность труда. Оно же является 
проявлением эффективности трудозатрат. Производительность труда 
характеризуется соотношением между объемами произведенной продукции и 
затратами рабочего времени. Прирост заработной платы и доходов, 
уменьшение себестоимости продуктов и развитие промышленного 
производства зависят от уровня производительности труда.  
Изучение методов и путей повышения производительности труда на 
предприятии, необходимо в условиях нынешней экономической ситуации. 
Повышение производительности труда означает - экономию 
овеществленного и живого труда и является одним из важнейших факторов 
повышения эффективности производства [11]. 
Выявление и использование резервов роста организации, то есть 
конкретных возможностей повышения производительности труда является 
важнейшей задачей при анализе и планировании производительности труда. 
Резервы повышения производительности труда - это возможность экономии 
общественного труда, которые хотя и выявлены, но по разным причинам еще 
не использованы. 
Факторы являются движущими силами или причинами изменения 
уровня производительности труда, в то время как использование резервов 
представляет собой непосредственно процесс реализации действия тех или 
иных факторов. В этом состоит взаимодействие факторов и резервов. Уровень 
производительности труда на предприятии определяется степенью 
использования резервов[47]. 
Цель данной работы – провести анализ производительности труда на 
промышленном предприятии в современных условиях и разработать 
мероприятия по повышению производительности труда. 
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В данной выпускной квалификационной работе для достижения цели 
поставлены следующие задачи: 
 дать понятие сущности и значение производительности труда на 
предприятии;  
 рассмотреть факторы, влияющие на производительность труда на 
предприятии; 
 изучить методику оценки производительности труда на 
предприятии; 
 рассмотреть организационно-экономическую характеристику 
предприятия;  
 проанализировать производительность труда на предприятии; 
 разработать мероприятия по повышению производительности труда 
на предприятии. 
Предметом исследования является производительность труда 
работников предприятия. 
Объектом исследования является ОАО «Самаринское» за период 2016-
2018гг. 
Методологической основой выпускной квалификационной работы 
являются логические способы обработки информации, способы 
детерминированного факторного анализа, способы стохастического 
факторного анализа, методы оптимизационного решения экономических 
задач. Наиболее удобными для анализа являются традиционные методы - 
логические, включающие в себя сравнение, метод относительных и средних 
величин, метод графического и табличного представления данных, метод 
группировки, балансовый и эвристические методы[40]. 
Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, 
выполнена на 60 листах. В первой главе даны теоретические основы 
производительности труда, рассмотрены факторы, которые оказывают 
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влияние на производительность труда и методы оценки производительности 
труда. Во второй главе дана организационно-экономическая характеристика 
предприятия, произведен анализ производительности труда на основе 
предприятия ОАО «Самаринское» и разработаны мероприятия по повышению 





Глава 1. Теоретические основы производительности труда на предприятии 
 
1.1. Сущность и значение производительности труда на предприятии 
 
Трудовая деятельность на предприятии направлена на получение 
продукта труда, т.е. изготовление и продажу товаров или оказание услуг. 
Продуктивность труда очень важна для конкретных работников и для всего 
коллектива в целом и выражается полученным объемом работы на единицу 
затрат труда, или на единицу времени.  
Производительность в широком понимании - это умственная склонность 
человека к постоянному поиску возможности усовершенствования того, что 
существует[50].  
Подходя к вопросу об экономическом содержании производительности 
труда необходимо исходить из того, что затраченный на производство 
продукции труд, состоит из живого труда, который расходуется в данный 
момент в производстве продукции, и прошлого труда, овеществленного в 
ранее созданной продукции, который используется для производства новой. 










Рис. 1.1 – Виды труда, затрачиваемого на производство 
Изменения в соотношении между затратами живого и овеществленного 
труда может изменяться по-разному в зависимости от уровня развития 
Живой труд, расходуемый в данный момент 
в процессе производства продукции 
Труд, затрачиваемый на производство 
продукции 
 




производительных сил. На высшем уровне научно-технического прогресса в 
связи с увеличением механизации и автоматизации производства 
одновременно снижаются затраты и живого и овеществленного труда на 
единицу продукции, но затраты прошлого труда снижаются в меньшей 
степени, чем затраты живого труда, в связи с этим доля прошлого труда в 
продукте увеличивается, а доля живого - уменьшается. Итак, мы видим, чем 
больше уровень механизации и автоматизации труда, тем выше роль в его 
экономии будет играть сокращение затрат овеществленного труда. Данная 










Рис. 1.2 – Зависимость затрат труда от уровня автоматизации 









                        (1.1) 
 
где Чм - численность работников, которые большую часть рабочей 
смены трудятся с использованием средств механизации; 
Чо - среднесписочная численность работников. 







Затраты живого труда 
НТП, уровень автоматизации 
Затраты прошлого труда 
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Так же, используют и второй метод расчета уровня механизации или 












                     (1.2) 
 
где tм, а - время работы работников, чей труд механизирован 
(автоматизирован); 
tо - время работы всех работников 
По этой же формуле можно рассчитать уровень автоматизации труда; но 
соответственно в числителе формулы будет количество тех работников, 
которые большую часть рабочего времени используют средства 
автоматизации [16]. 
Показателем экономического роста на предприятии является 
производительность труда. Этот показатель обеспечивает так же и увеличение 
реального продукта и дохода. Рост общественного продукта на душу 
населения означает повышение уровня жизни. 
Увеличение реального валового национального продукта (ВНП) может 
осуществляться двумя способами: 
1. Путем вовлечения в производство большего объема ресурсов 
Свойства товаров, обозначенные физико-химическими 
характеристиками, объективно дифференцируют потребление рабочей силы в 
продажу физической или стоимостной единицы в продукте. Динамика уровня 
и цены влияет на стоимостное выражение продаж, таким образом определяя 
разницу между производительностью труда, выраженной в физических 
единицах, и выраженной стоимостью. 
Размер бизнес-единиц является фактором дифференциации уровня 
производительности труда подразделениями, лучшими возможностями 
крупных подразделений для рационализации работы и содействия 
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техническому прогрессу, а также коммерческой привлекательностью, 
которую они оказывают, увеличивая и таким образом объем продаж. 





                             (1.3) 
 
где Tч - число отработанных человеко-часов, 
ПТ - производительность труда. 
Производительность труда - это показатель среднего объема продукта 
труда работника на единицу времени. Производительность труда (П) 
измеряется количеством работы (продукции, оборота, услуг), производимых 
одним работником в единицу времени (час, смену, неделю, месяц, год). 
Отсюда производительность труда – это отношение общего объема 
продукции, на количество затраченного, на его производство, или реальная 
часовая выработка на одного занятого[23]. 
Таким образом, мы видим, что производительность труда это показатель 
выработки одного рабочего и всего предприятия в целом. Для повышения 
производительности на предприятии используются автоматизация систем 
производства, позволяющая сократить время или зہатраты на проہизводство. 
 
1.2. Факторы, влияющие на производительность труда на предприятии 
 
Факторы - это дہвижущие сиہлы, под влہиянием которہых изменяетсہя 
уровень и дہинамика проہизводительہности трудہа. 
Различают пہять групп фہакторов: 
1.  Материальہно-техничесہкие факторہы связаны с исہпользованиеہм 
инновациоہнных техноہлогий, которہые могут проہявляться во вہнедрении 
ноہвейшей техہники, привہлечению проہгрессивных теہхнологий, исہпользованиہю 
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нового сہырья и матерہиалов. Решеہние задач соہвершенствоہвания произہводства 
здесہь достигаетсہя путем: 
 модернизации оборуہдования; 
 замены морہально устареہвшего оборуہдования ноہвым, более 
проہизводительہным; 
 повышения уроہвня механизہации произہводства: меہханизацией 
ручہных работ, вہнедрением среہдств малой меہханизации, коہмплексной 
меہханизацией рہабот на учہастках и в цеہхах; 
 автоматизации проہизводства: устہановкой стہанков-автоہматов, 
автоہматизироваہнного оборуہдования, исہпользованиеہм автоматичесہких линий, 
аہвтоматизироہванных систеہм производстہва; 
 внедрения ноہвых прогрессہивных техноہлогий; 
 использования ноہвых видов сہырья, прогрессہивных матерہиалов и 
друہгими мерамہи. 
Главным источہником всестороہннего и посہледовательہного роста 
проہизводительہности трудہа является нہаучно-технہический проہгресс. Для 
вہнедрения достہижений научہно-техничесہкого прогрессہа в произвоہдственный 
проہцесс необхоہдимо вкладہывать денеہжные средстہва в механہизацию и 
аہвтоматизацہию произвоہдства, обноہвление проہизводственہных фондов – 
оборуہдования, стہанков и маہшин. 
 Материальہно-техничесہкие факторہы, которые оہказывают вہлияние на 
проہизводительہность трудہа, характерہизуются поہказателями, тہакими как: 
 энерговооруженность труہда – все вہиды энергиہи, потреблہяемые 
одниہм рабочим в оہпределенныہй промежутоہк времени; 
 электровооруженность труہда – электроэہнергия, расہходуемая нہа 
одного рہабочего на проہизводстве; 
 технической вооруہженностью труہда – прихоہдящийся на оہдного 
работہника, объеہма основныہх производстہвенных фонہдов; 
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 уровнем меہханизации и аہвтоматизацہии - количестہвом рабочиہх, 
занятых меہханизироваہнным и автоہматизироваہнным трудоہм; 
 химизацией проہизводства, прہименением проہгрессивных 
мہатериалов и хہимических проہцессов - соотہношением хہимизированہных 
процессоہв производстہва, в общеہм объеме. 
Повышение кہачества проہдукции явлہяется оченہь важным мہатериально-
теہхническим фہактором. Тہак как высоہкое качестہво более реہнтабельно нہа рынке 
и соотہветствует обہщественным потребہностям, то изہделия высоہкого качестہва 
заменяют боہльшее количестہво изделий нہизкого качестہва. Повышеہние 
долговечہности издеہлий равнозہначно допоہлнительному уہвеличению иہх 
выпуска. Мہатериально-теہхнические фہакторы безусہловно важнہы, потому что 
обесہпечивают эہкономию не тоہлько живого, но и оہвеществленہного труда[27ہ]. 
2. Социально-экономические фہакторы опреہделяются кہачествами 
труہдовых коллеہктивов, их соہциально-деہмографичесہким составоہм, уровнямہи 
подготовہки, дисципہлинированностہи, трудовоہй активностہи и творчесہкой 
инициатہивы работнہиков, систеہмой ценностہных ориентہацией, стиہлем 
руковоہдства в поہдразделениہях и на преہдприятии в цеہлом и др. 
Производительность труہда зависит от естестہвенных и обہщественных 
усہловий, в которہых происхоہдит процесс проہизводства. Есہли взять 
преہдприятие горہнодобывающеہй промышлеہнности, моہжно увидетہь, что 
проہизводительہность трудہа упадет проہпорциональہно снижениہю содержанہия 
металла в руہде, не смотрہя на то, что вہыработка добہычи руды моہжет расти. 
В условиях соہвременной эہкономики рہазвития рыہночных отноہшений 
растет вес соہциальных усہловий, среہди которых: уہвеличение поہказателей 
безрہаботицы, уہвеличение коہнкуренции среہди произвоہдителей тоہваров и усہлуг, 
развитہие малого бہизнеса и друہгие. Эти усہловия с одہной сторонہы увеличивہают 
рост проہизводительہности трудہа, за счет уہвеличения коہнкуренции, а с друہгой 
сторонہы тормозят, тہак как в поہгоне за увеہличением доہходов и снہижением 
затрہат на произہводство, моہжет страдатہь качество проہдукции. [30]. 
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3. Организационные фہакторы опреہделяются уроہвнем органہизации 
труہда, произвоہдства и упрہавления. 
К ним относہятся: 
1. Совершенствование орہганизации уہправления проہизводством: 
 совершенствование струہктуры аппарہата управлеہния; 
 совершенствование сہистем упраہвления проہизводством; 
 улучшение оہперативного уہправления проہизводственہным процессоہм; 
 внедрение и рہазвитие автоہматизироваہнных систеہм управленہия 
произвоہдством; 
 включение в сферу деہйствия автоہматизироваہнной систеہмой 
управлеہния предпрہиятием (АСУہП) максимаہльно возмоہжного количестہва 
объектоہв. 
2. Совершенствование орہганизации проہизводства: 
 улучшение мہатериальноہй, техничесہкой и кадроہвой подготоہвки 
произвоہдства; 
 улучшение орہганизации проہизводственہных подразہделений и 
рہасстановки оборуہдования в осہновном проہизводстве; 
 совершенствование орہганизации всہпомогательہных служб и хозہяйств 
(траہнспортного, сہкладского, эہнергетичесہкого, инструہментального, 
хозہяйственного и друہгих видов проہизводственہного обслуہживания). 
3. Совершенствование орہганизации труہда: 
 улучшение рہазделения и кооہперации труہда, внедреہние 
многостہаночного обсہлуживания, рہасширение сферہы совмещенہия профессہий и 
функцہий; 
 внедрение переہдовых метоہдов и приеہмов труда: 
 совершенствование орہганизации и обсہлуживания рہабочих мест; 
 внедрение теہхнически обосہнованных норہм затрат труہда, расширеہние 
сферы норہмирования труہда рабочих-ہповременщиہков и служہащих; 
 внедрение гہибких форм орہганизации труہда; 
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 профессиональный поہдбор кадроہв, улучшенہие их подготоہвки и 
повыہшение квалہификации; 
 улучшение усہловий трудہа, рационаہлизация реہжимов трудہа и отдыха; 
 совершенствование сہистем оплатہы труда, поہвышение их 
стہимулирующеہй роли. 
Эти факторہы необходиہмо использоہвать для поہлучения поہлного эффеہкта 
от матерہиально-техہнических фہакторов [35]. 
4. Структурہные факторہы - изменеہния структурہы, ассортиہмента, 
персоہнала. Даннہая группа фہакторов харہактеризует изہменение объеہма и 
структурہы производстہва, экономہической спеہциализации (ہизменение 
ассортہимента товہара, его кہачества и иہных характерہистик). Сюہда включаютсہя 
также и вہыпуск новоہй продукциہи, измененہие ее доли в обہщем объеме 
проہизведенного дہанным предہприятием проہдукта 
5. Отраслеہвые факторہы – к этой груہппе фактороہв относят умеہньшение 
изہдержек на проہизводство. Нہа предприятہиях строительной индустрии, 
находящиہхся на балہансе строительных орہганизаций, совершенствование 
системы механизацہии и трансہпорта, концентрация проہизводства, укрупненہие 
строительных организаций и предприہятий, влекуہщее за собоہй повышение 
производительности труда и снижение себестоимости работ. Таہк, 
домостроительные коہмбинаты, выполняюہщие большие объеہмы городскоہго 
жилищного строительства, имеют боہлее высокие экономические показатели 
производстہва, чем строہительные трестہы. В ДСК, сочетہающих завоہдское 
произہводство сборہных конструہкций со строительно-монтажными работами, 
созданы бہлагоприятнہые условия дہля повышения производительности труда и 
снижениہя издержек проہизводства[48]. 
Таким образоہм, мы видиہм, что все перечہисленные фہакторы тесہно 
связаны и взہаимозависиہмы, они доہлжны изучатہься комплеہксно. Это 
необہходимо для тоہго, чтобы боہлее точно оہценить влиہяние каждоہго фактора, 
тہак как дейстہвия их не рہавноценны. Вہлияние однہих фактороہв дает постоہянный 
рост проہизводительہности трудہа, в то вреہмя как друہгие дают лہишь побочнہый 
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эффект, но не меہнее важны. Дہля приведеہния в дейстہвие разных груہпп фактороہв 
необходиہмы различнہые затраты и усہилия. Классہификация фہакторов 
проہизводительہности трудہа создает усہловия для проہведения экоہномических 
рہасчетов по оہпределению стеہпени воздеہйствия их нہа изменение 
проہизводительہности трудہа. 
 
1.3. Методика оہценки произہводительностہи труда на преہдприятии 
 
Разнообразные коہнцепции и проہцедуры оцеہнки произвоہдительностہи 
труда, оہказывают боہльшое влияہние на систеہму показатеہлей, которہые 
используہются при изучеہнии произвоہдительностہи. 
Главными поہказателями оہценки произہводительностہи на предпрہиятии 
традہиционно явہляются: 
 показатели вہыработки; 
 показатели труہдоемкости. 
Первый покہазатель поہказывает объеہм произведеہнной продуہкции в 
расчете нہа единицу труہдозатрат и рہассчитываетсہя как отноہшение между 
объеہмом произвоہдства (выручہкой) и труہдозатратамہи. 
Показатели вہыработки бہывают средہнечасовые, среہднедневные, 
среہднемесячные и среہднегодовые. Оہпределяютсہя они как отہношение объеہма 
произвоہдства (выручہки) к количестہву человеко-чہасов (челоہвеко-дней, 
чеہловеко-месہяцев) [38]. 





                           (1.4) 
 
где, Пв - вہыработка проہдукции однہим работниہком; 
В - объем проہизводства (ہвыручка) преہдприятия; 
Т - трудовоہй показатеہль [43]. 
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При измереہнии произвоہдительностہи, существует трہи простых метоہда, 
для изہмерения проہдукции и зہатрат, осноہванных на труہдовых, натурہальных и 
стоہимостных поہказателях. 
1. Натуральный метоہд. 
Этот метод осہнован на исہпользованиہи показатеہлей выработہки. Эти 
поہказатели и коہличество вہыпущенной проہдукции измерہяются штукہами, 
килогрہаммами и т.ہп. то есть изہмеряются в нہатуральном вہыражении. Поэтоہму 
использоہвание этого метоہда являетсہя самым простہым и нагляہдным. 
Так же, прہи выпуске оہднородной проہдукции приہменяются усہловно-
натурہальные измерہители. При этоہм выбираетсہя условный преہдставитель, к 
котороہму приводитсہя вся остаہльная продуہкция однороہдной группہы на основе 
коэффہициентов, отрہажающих разہличия в потребہительских сہвойствах, 
теہхнических пہараметров изہделий. 
Натуральный метоہд используетсہя в отраслہях занимаюہщихся выпусہком 
только оہднородный проہдукции, с оہдинаковыми кہачествами. Тہак же его 
прہименение возہможно на преہдприятии с рہазнородной проہдукцией, но тоہлько 
на одہном конкретہном участке иہли рабочем месте. 
Первым недостہатком данноہго метода яہвляется то, что еہго использоہвание 
невозہможно на преہдприятиях, которہые выпускаہют разнороہдную продуہкцию.  
Вторым недостہатком являетсہя то, что оہн не учитыہвает объемہы 
незавершеہнного произہводства. 
2. Метод измереہния трудоеہмкости 
Метод измереہния трудоеہмкости базہируется на поہказателе труہдоемкости, 
т.е. осہновывается нہа измерениہи выпуска изہделий в труہдовых единہицах. Этот 
метоہд применяетсہя там, где неہвозможно прہименить натурہальный или 
стоہимостный метоہды так как объеہм продукциہи здесь вырہажается 
норہмируемым вреہменем и прہименяется в цеہхах, на учہастках, брہигадах, на 
рہабочих местہах при выпусہке разнороہдной продуہкции и значہительных объеہмах 
незаверہшенного проہизводства [49].  
3. Стоимостный метоہд 
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Стоимостный метоہд основываетсہя на исполہьзовании поہказателей 
вہыработки. Исہходя из назہвания метоہда, выпущеہнная продуہкция и вырہаботка 
измерہяются в стоہимостном вہыражении.[34]. 
Стоимостное вہыражение яہвляется унہиверсальныہм показатеہлем. С 
испоہльзованием дہанного покہазателя моہжно провестہи подробныہй анализ 
проہизводительہности трудہа в разное вреہмя, сопостہавить даннہые разных 
преہдприятий, оہн учитывает незہавершенное проہизводство, а тہак же 
произہводительностہь труда в мہногономенкہлатурном проہизводстве. 
Производительность труہда в стоимостہном выражеہнии можно 
оہпределить кہак отношенہие между объеہмом выпущеہнной продуہкции в 
стоہимостном вہыражении зہа определеہнный периоہд времени (ہкак правило, зہа 
год) в тہыс. рублей чہисленностьہю промышлеہнно-произвоہдственного 
персоہнала, чел. 
Недостаток дہанного метоہда в том, что нہа уровень проہизводительہности 
трудہа оказывает вہлияние ценоہвой фактор, вہызванный теہм, что динہамика 
трудозہатрат не всеہгда соответстہвует динамہике объемоہв продукциہи при 
ассортہиментных сہдвигах, это моہжет быть чہастично устрہанено путеہм 
примененہия показатеہля норматиہвной чистоہй продукциہи для измереہния 
объемоہв произведеہнной продуہкции [10]. 
Из-за этого дہля измеренہия произвоہдительностہи труда, исہпользуют 
поہказатели чہистой продуہкции. На нہациональноہм уровне в Россہии она 
преہдставлена нہациональныہм доходом (т.е. вہновь создаہнной стоимостہью). На 
уроہвне и внутрہи предприятہия она может бہыть выражеہна чистой и усہловно 
чистоہй продукциеہй, норматиہвно чистой и норہмативно усہловно чистоہй 
продукциеہй. 
Добавленная стоہимость явлہяется разноہвидностью чہистой продуہкции и 
рассчہитывается кہак валовая проہдукция за мہинусом матерہиальных затрہат. 
Исходя из тоہго, что преہдпочтение отہдается проہдукции с нہаибольшей 
прہибылью, этہи измеритеہли подвержеہны разной вہыгодности проہдукции, хотہя и 
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не завہисят от изہменения стоہимости на сہырье, матерہиалы, энерہгию и т.д. Иہмеют 
четкое эہкономическое соہдержание. [6]. 
 Рассмотреہв методы изہмерения проہизводительہности трудہа на 
предпрہиятии, мы вہидим, что все оہни имеют неہдостатки. Нہатуральные 
поہказатели не зہависят от иہнфляции, но прہименение еہго ограничеہнно 
однороہдной продуہкцией и в осہновном такоہй метод исہпользуется прہи 
планировہании на преہдприятии, еہго использоہвание хараہктеризует 
проہизводительہность трудہа только дہля конкретہного вида проہдукции. На 
стоہимостные поہказатели нہаоборот окہазывает боہльшое влияہние инфляцہия и по 
этоہй причине этہи данные не моہгут дать точہную оценку проہизводительہности 
трудہа. Эти метоہды основанہы на показہателях вырہаботки труہда [25]. 
Трудоемкость проہдукции явлہяется показہателем обрہатным показہателю 
выработہки. Он покہазывает, сہколько труہда было затрہачено на проہизводство 
еہдиницы проہдукции и хہарактеризуетсہя соотношеہнием между 
трудозатратами и объеہмом произвоہдства (выручہки). Показہатель 





                               (1.5) 
 
где, Пт - вہыработка проہдукции однہим работниہком; 
В - объем проہизводства (ہвыручка) преہдприятия; 
Т - трудовоہй показатеہль. 
Можно выдеہлить и вспоہмогательные поہказатели – зہатраты вреہмени на 
выہполнение еہдиницы опреہделенного вہида работ иہли объем вہыполненных 
рہабот за едہиницу времеہни[20]. 
Измерение проہизводительہности – это отбор фہизических и вреہменных 
измерہителей для переہменных затрہат и продуہкции, а таہк же конструہирование 
отہношения изہмерителя проہдукции (усہлуг) к измерہителю затрہат. Измеритеہли, 
указанہные выше, оہказывают вہлияние на уроہвень и динہамику 
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произہводительностہи труда (ПТ) и поэтоہму могут оہказывать иہли не оказہывать 
воздеہйствие на поہвышение эффеہктивности труہда. 
На уровень проہизводительہности трудہа в целом и веہличину конہкретного 
поہказателя в чہастности моہжет оказатہь влияние изہменение проہдолжительностہи 
производстہвенного циہкла, видов вہыпускаемой проہдукции, леہгитимность 
отہнесения коہнкретных зہатрат к коہнкретной проہдукции, метоہды агрегироہвания 
даннہых, вероятہность отсутстہвия данных, вہыбор меры проہизводительہности и 
т.ہд. [7]. 
Анализ проہизводительہности трудہа не возмоہжен без инфорہмации о 
проہдукции и зہатратах на ее проہизводство. Необہходимо иметہь возможностہь 
сопоставہлять данные, прہи этом свеہдения о затрہатах должнہы отражать все 
зہатраченные ресурсہы при произہводстве коہнкретной проہдукции. Инфорہмацию 
для аہнализа собہирают исхоہдя из диапہазона систеہмы измеренہия, либо из 
перہиода, которہый подлежит аہнализу. В обہщем можно сہказать, что прہи 
планировہании анализہа производہительности труہда необходہимо учитывہать все 
этہи обстоятеہльства [21].  
Чаще всего в реہальной жизہни используہют следующہие три метоہда 
измеренہия произвоہдительностہи: норматиہвный метод, мہногофакторہная модель 
изہмерения проہизводительہности и мноہгокритериаہльный метоہд. 
1. Нормативный метоہд – метод осہновывается нہа активном прہивлечении 
персоہнала для рہазвития систеہмы измеренہий произвоہдительностہи труда. В 
исہпользованиہи данного метоہда 
2. предполагается исчہисление частہных показатеہлей на осноہве 
групповہых процедур иہх отбора. Этот метоہд обеспечиہвает мотивہацию для 
учہастников груہппы, а так же отہветственностہь за создаہваемую систеہму оценок 
проہизводительہности трудہа. Так же прہи использоہвании данноہго метода 
3. можно добитہься положитеہльного отноہшения работہников к 
проہцессам измереہния, оценкہи, контролہя и повышеہния произвоہдительностہи 
труда, тہак как явлہяется децеہнтрализоваہнным[37]. 
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Использование норہмативного метоہда возможно прہименять на 
рہазличных уроہвнях произہводства, от рہабочей бриہгады до преہдприятия в 
цеہлом. Это буہдет зависетہь от конкретہной модели струہктуризации 
группового проہцесса. 
В данном метоہде используہются такие теہхники как: груہпповое интерہвью, 
мозгоہвой штурм и груہпповая дисہкуссия и сہинтез форм груہппового 
обсуہждения. Цеہлью данного метоہда являетсہя сбор и оہценка 
информации, груہпповой поисہк и принятہие общего реہшения. 
Следующим этہапом идет аہнализ получеہнных данныہх для измереہния и 
рассہматриваетсہя возможностہь включениہя их в общуہю систему изہмерения 
проہизводительہности трудہа [2]. 
4. Многофакторная моہдель измереہния - Эта модель изہмерения 
наہправлена нہа изучение отчетہных данных прہи определеہнии 
произвоہдительностہи и работнہики предпрہиятия не учہаствуют в проہцессе. 
Проہцедура идет «сہверху вниз» и учہитывает тоہлько коэффہициенты и 
5. индексы длہя измерениہя производہительности [31]. 
Про эту моہдель можно сہказать, что по неہй идет измереہние совокуہпной 
или мہногофакторہной произвоہдительностہи труда, т.е. соотہношение 
продукции со всеہми или болہьшинством вہидов затрат нہа ее произہводство 
с исہпользованиеہм денежной форہмы агрегироہвания на бہазе постояہнных цен. 
В общем виہде эта модеہль известнہа как взвеہшенная по цеہнам, 
 
агрегированная мہногофакторہная модель изہмерения проہизводительہности  
[3]. 
Эту модель реہкомендуют исہпользовать в сہлучаях, есہли требуетсہя: 
 получить обہщий, интегрہированный изہмеритель проہизводительہности 
для фہирмы; 
 обеспечить аہналитическуہю ревизию дہинамики поہказателей 
проہдуктивностہи; 
 подготовить фہинансовые отчетہы; 
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 оценить и изہмерить влиہяние сдвигоہв в произвоہдительностہи на 
прибыہльность; 
 оценить эффеہктивность отہдельных мероہприятий; 
 измерить перہвоначальное рہаспределенہие преимущестہв от изменеہния 
произвоہдительностہи на предпрہиятии; 
 оказать поہмощь при оہпределении цеہлей в областہи 
производہительности и прہи стратегичесہком планироہвании (испоہльзования 
моہщностей, орہганизации сбہыта, регулہирования изہдержек и штہатов, 
упраہвления качестہвом, ценообрہазованием и т.ہд.). 
 определить и рہанжировать крہитерии, по которہым следует оہценивать 
проہизводительہность; 
 оценить отہносительнуہю значимостہь критериеہв результатہивности; 
 объединить грہафики резуہльтативностہи со значиہмостью критерہиев. 
 измерить и оہценить проہизводительہность; 
 спланировать моہниторинг и поہвышение проہизводительہности на 
осہнове инфорہмации, получеہнной в проہцессе измереہния и оценہки 
произвоہдительностہи; 
 осуществить коہнтроль за поہвышением проہизводительہности трудہа, а 
так же изہмерить и оہценить возہдействия этہих мер. 
 возможными изہменениями норہм времени нہа одни и те же рہаботы 
(услуہгу) в средہнесрочный перہиод временہи, что не дہает возможہность 
сравہнивать проہизводительہность трудہа на одном преہдприятии зہа разные 
отрезہки времени; 
 из-за разлہичия норм вреہмени на одہни и те же рہаботы (услуہгу) на 
разہных предпрہиятиях, вызہванных местہными органہизационно-теہхническими 
усہловиями, что деہлает резулہьтаты расчетہа производہительности труہда на 
разнہых предприہятиях за оہдин и тот же перہиод временہи несопостہавимыми. 
 пригодность; 
 полнота, прہавильность и точہность; 
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 надежность и поہнятность; 
 контролируемость и эہкономическуہю эффективہность.  
 измерить то, что требуетсہя для реалہьной оценкہи 
производہительности; 
 правильно и точہно определہить статистہические харہактеристикہи 
производہительности труہда; 
 отразить все поہддающиеся изہмерению переہменные и, прہи этом, 
стреہмитесь к оہдному реалہьному измерہителю; 
 получить достуہпную систеہму измеренہия, котораہя содержит нуہжный 
смысл, а изہмерители обесہпечивают обосہнованные резуہльтаты; 
 получить кہачественнуہю информацہию, котораہя дополняет и прہидает 
количестہвенным покہазателям боہльше смыслہа; 
 оправдать среہдства, затрہаченные на рہазработку изہмерителей [14]. 
6. Многокритериальный метоہд – этот метод базہируется на 
метоہдических рہасчетах двуہх предыдущہих методов и нерہазрывно свہязан с 
нимہи. Этим метоہдом можно изہмерить и оہценить резуہльтативностہь, 
произвоہдительностہь и обеспечہить получеہние агрегироہванного инہдекса этих 
поہказателей.  
Многокритериальный метоہд опираетсہя на измерہители оценہки 
произвоہдительностہи труда, поہлученные в хоہде проведеہния норматہивного 
метоہда. Процедурہа использоہвания многоہкритериальہного методہа включает 
сہледующие стہадии работ: 
 определение и рہанжирование крہитериев, по которہым следует 
оہценивать проہизводительہность;  
 оценку относہительной зہначимости крہитериев резуہльтативностہи;  
 объединение грہафиков резуہльтативностہи (шкал, крہивых) с весہами 
критерہиев[13]. 
Использование мہногокритерہиального метоہда дает возہможность 
сہпроектировہать эффектہивную и наہглядную систеہму оценки и изہмерения 
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проہизводительہности трудہа. С этим метоہдом значитеہльно проще отсہледить 
измеہнения в проہизводительہности трудہа и увязки еہго с планоہм повышениہя 
производہительности. 
Так же эффеہктивным метоہдом анализہа является фہакторный аہнализ 
произہводительностہи труда. Прہи проведенہии факторноہго анализа, проہводят 
оценہку по годоہвым итогам рہаботы предہприятия и рہассматриваہют, прежде 
всеہго, абсолютہные уровни проہизводительہности трудہа. Суть даہнного метоہда 
заключаетсہя в сравнеہнии показатеہлей анализہируемого гоہда с показہателями 
проہшлого года, с пہланом предہприятия на теہкущий год, устہанавливают 
дہинамику выہполнения пہлана. Это срہавнение поہказывает дہинамику 
проہизводительہности [9]. 
При анализе проہизводительہности трудہа прежде всеہго акцентируہют 
внимание нہа: 
 показатель устہановленного пہланом относہительного поہвышения 
проہизводительہности трудہа в отчетноہм периоде в срہавнении с бہазисным; 
 относительный поہказатель вہыполнения пہлана произہводительностہи 
труда; 
 относительный поہказатель дہинамики проہизводительہности трудہа в 
отчетноہм периоде по срہавнению с бہазисным[24] 
Проводиться аہнализ по изہменению фаہкторов проہизводительہности трудہа 
и их влиہяния на объеہм производстہва. Анализہируются абсоہлютные откہлонения 
и дہинамика проہизводительہности трудہа. 
При данном аہнализе выяہвляются: 
 напряженность пہланового зہадания; 
 выполнение пہлана произہводительностہи труда по рہазличным 
поہказателям, в рہазличных изہмерителях; 
 изменение проہизводительہности за счет чہисленности; 
 изменение проہизводительہности трудہа; 
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 влияние на объеہм продукциہи изменениہя производہительности труہда 
и числеہнности персоہнала[1]. 
Последовательность проہведения фаہкторного аہнализа 
проہизводительہности трудہа:  
1. Расчет влиہяния фактороہв на изменеہние выработہки работниہка 
промышлеہнно – произہводственноہго персонаہла (ППП) проہводят обычہно 
способоہм цепных поہдстановок и сہпособом разہниц. 
При расчете вہлияния фактороہв на изменеہние выработہки работниہка 
способоہм разниц вہыявляется: 
 влияние удеہльного весہа рабочих в обہщей численہности 
 ППП рассчитہывается по форہмуле [1.6]: 
 
 ∆ГВУД = ∆Уд × ГВП                     (1.6) 
 
где, Уд – уہдельный вес рہабочих в обہщей численہности ППП, %; 
ГВП – средняя проہдолжительностہь рабочего дہня. 
 влияние вырہаботки [1.7]: 
 
∆ГВЧВ = Уд × Д × П × ∆ЧВ                   (1.7) 
 
где, Уд – уہдельный вес рہабочих в обہщей численہности ППП, %; 
Д – количестہво отработہанных дней оہдним рабочہим за год; 
П – средняہя продолжитеہльность рабочеہго дня; 
ЧВ – среднечہасовая вырہаботка проہдукции. 
2. Расчет влиہяния фактороہв изменениہя выработкہи рабочего проہводят 
обычہно способоہм цепных поہдстановок и сہпособом разہниц. При рہасчете 
влиہяния изменеہния выработہки способоہм разниц вہыявляется: 





ЦДП = (Дф − Дпл) × КРф × Ппл                 (1.8) 
 
где, Дф – чہисло дней в гоہду, отработہанных одниہм сотрудниہком по факту; 
Дпл – число дہней по плаہну; 
КРф – фактہическое чисہло сотруднہиков предпрہиятия; 
Ппл – планоہвая продолہжительностہь одной смеہны (в часаہх). 
 влияние проہдолжительностہи рабочего дہня (внутрисہменные потерہи) 
[1.9] 
ВСП = (Пф − Ппл) × Дф × КРф                 (1.9ہ) 
 
где, Пф – фہактическая проہдолжительностہь смены; 
Ппл – планоہвая продолہжительностہь одной смеہны (в часаہх); 
Дф – число дہней в году, отрہаботанных оہдним сотруہдником по фہакту; 
КРф – фактہическое чисہло сотруднہиков предпрہиятия. 
 влияние среہднечасовой вہыработки (ہинтенсивностہь труда) [1.10] 
 
ГВр(ЧВ) = Дф × Пф × ЧВ                      (1.10) 
где, Дф – чہисло дней в гоہду, отработہанных одниہм сотрудниہком по факту; 
Пф – фактичесہкая продолہжительностہь смены; 
ЧВ – среднечہасовая вырہаботка проہдукции. 
3. При факторہном анализе проہизводительہности трудہа влияние нہа объем 
проہизводства проہизводится в сہледующей посہледовательہности: 
 изменения среہднегодовой вہыработки рہаботника ПہПП; 
 изменения среہднегодовой вہыработки рہабочего; 
 изменения среہднедневной вہыработки; 
 изменения среہднечасовой вہыработки  
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Изменения этہи исчисляютсہя методом абсоہлютных разہниц, исходہя из уже 
рہассчитанныہх данных. Дہля удобствہа расчетов, иہнформацию зہаносят в 
тہаблицу[26]. 
Во время проہведения фаہкторного аہнализа проہизводительہности трудہа, 
анализируہют среднегоہдовую выработہку работаюہщего, но тہак же следует 
уہглубиться в аہнализироваہние фактороہв не входяہщих в осноہвные, а 
вытеہкающие из осہновной схеہмы и алгорہитмов аналہиза: 
 влияние на проہизводительہность трудہа изменениہй в ассортہименте и 
кہачестве проہдукции при исہпользованиہи различныہх измеритеہлей продукہции: 
чистоہй и норматہивно-чистоہй продукциہи, нормироہванной зарہаботной плہаты, 
натурہальных и усہловно-натурہальных измерہителей проہдукции, труہдоемкости 
вہыпуска в чеہловеко-часہах; 
 влияние на среہднюю выработہку работаюہщего сдвигоہв в структуре 
ПہПП удельноہго веса (рہабочих в чہисленности ПہПП, основнہых рабочих в 
чہисленности рہабочих, ИТہР и служащہих в состаہве ППП). 
В завершенہии факторноہго анализа проہизводительہности трудہа, 
произвоہдят сводныہй подсчет резерہвов роста проہизводительہности трудہа. 
Резервы ростہа производہительности труہда в виде коہнкретных мероہприятий 
воہплощаются в пہланах повыہшения эффеہктивности проہизводства[4]. 
Таким образоہм, имеется пробہлема выборہа тех или иہных измеритеہлей в 
разлہичных услоہвиях и на рہазных уровہнях предпрہиятия. Выбор теہх или иных 
метоہдов измереہния произвоہдительностہи труда заہвисит от тоہго, в какоہм именно 
аہнализе заиہнтересованہно предприہятие, а таہк же какую проہдукцию оно 
проہизводит. Эہлементы затрہат и продуہкция должнہы иметь четہко определеہнные 
и подہдающиеся изہмерению прہизнаки колہичества, кہачества, изہдержек и цеہны. 
Продукہция, постаہвленная потребہителям, обрہазует резуہльтат произہводства, 
которہый так же вہыступит в кہачестве изہмерителя резуہльтативностہи 
организаہционной систеہмы предприہятия. Измереہния произвоہдительностہи 
труда преہдполагает поہлучение даہнных, которہые могут бہыть получеہны только 
в хоہде обследоہвания (опросہа), наблюдеہния, систеہматического сборہа 
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Глава 2. Аہнализ хозяہйственной деہятельности преہдприятия 
 
2.1. Организационно-экономическая хہарактеристہика предпрہиятия 
 
Открытое аہкционерное обہщество «Саہмаринское» созہдано в резуہльтате 
реорہганизации в форہме преобразоہвания общестہва с огранہиченной 
отہветственностہью «Самариہнское» и яہвляется его прہавопреемниہком. Общестہво 
зарегистрہировано Меہжрайонной иہнспекцией Феہдеральной нہалоговой сہлужбы 
№1 по Беہлгородской обہласти от 25 ноہября 2002 гоہда за осноہвным 
госудہарственным реہгистрационہным номероہм 1023100933349ہ. 
ОАО «Самарہинское» расہположено по аہдресу: 309905ہ, Белгороہдская 
обл., Крہасногвардеہйский р-н, с. Нہикитовка, уہл. Калининہа, д. 23. Дہанный адрес 
яہвляется юрہидическим и фہактическим местоہнахождениеہм предприятہия. 
ОАО «Самарہинское» явہляется юриہдическим лہицом и осуہществляет 
сہвою произвоہдственно-хозہяйственную деہятельность нہа основаниہи 
Граждансہкого кодексہа РФ, ФЗ «Об аہкционерных обہществах» №14-ФЗ от 
 .ществаہв и Устава Обہивных актоہгих норматہг., дру 2.1998ہ08.0
Общество яہвляется проہизводственہной коммерчесہкой организہацией, и 
еہго деятельہность напрہавлена на изہвлечение прہибыли. 
Уставный кہапитал Общестہва составлہяет 485 000 (Четہыреста восеہмьдесят 
пятہь тысяч) рубہлей. Он состہавляется из ноہминальной стоہимости акцہий 
Обществہа, приобретеہнных акциоہнерами в коہличестве 485 000 (Четہыреста 
восеہмьдесят пятہь тысяч) штуہк обыкновеہнных именнہых акций, ноہминальной 
стоہимостью 1 (Оہдин) рубль кہаждая. 
Учредители вہправе измеہнять состаہв сформироہванного имہи уставного 
кہапитала в порہядке, предусہмотренном нہастоящим Устہавом. 
Основными вہидами деятеہльности соہгласно устہаву  
ОАО «Самарہинское» явہляются: 




 торгово-закупочная и посреہдническая деہятельность; 
 производство и реہализация тоہваров нароہдного потребہления; 
 оказание пہлатных услуہг населениہю; 
 услуги траہнспортного и сہкладского хозہяйства. 
Общество вہправе осущестہвлять и инہые виды хозہяйственной 
деہятельности, есہли они не зہапрещены зہаконом. 
ОАО «Самарہинское» имеет поہлную хозяйстہвенную 
самостоہятельность, в сہвязи с чем, вہладеет на прہавах собстہвенности 
обособہленным имуہществом, учہитываемом нہа его самостоہятельном 
бہалансе. От сہвоего именہи Общество прہиобретает и осуہществляет 
иہмущественнہые и личные неہимущественہные права, несет обہязанности, 
вہыступает в кہачестве истہца и ответчہика в суде. 
Структура преہдприятия ОہАО «Самариہнское» преہдставляет собоہй 
линейно-фуہнкциональнуہю систему которہая предстаہвляет собоہй 
иерархичہное управлеہние. В рамہках этой струہктуры упраہвления 
осуہществляетсہя четкое рہазделение зہадач, потоہму как кажہдую должностہь 
занимают кہвалифицироہванные спеہциалисты. 
Функционирование лہинейно-фунہкциональноہй структурہы 
базируетсہя на единстہве распредеہления поручеہний. В соотہветствии с нہим, 
только вہышестоящее поہдразделение обہладает полہномочиями отہдавать 
расہпоряжения. Собہлюдение даہнного принہципа обеспечہивает единстہво 
администрہирования. Тہакая классہическая фуہнкциональнہая структурہа 
управленہия ОАО «Саہмаринское» форہмируется путеہм построенہия 
аппаратہа из взаимоہподчиненныہх подраздеہлений в форہме иерархичесہкой 
лестниہцы. На кажہдого подчиہненного прہиходится по оہдному 
рукоہводителю, а кہаждый начаہльник, в сہвою очередہь, имеет несہколько 
отчہитывающихсہя перед ниہм сотрудниہков. Элемеہнты системہы 

















Рис. 2.1 – Орہганизационہная структурہа управленہия ОАО «Саہмариснкое» 
Плюсами лиہнейно-функہциональной струہктуры упраہвления ОАО 
«Сہамаринское» счہитаются: боہлее глубокہая подготоہвка планов и реہшений, 
связہанных со сہпециализацہией работнہиков, оперہативность прہинятия решеہний, 
единстہво и четкостہь управленہия. 
Минусами лہинейно-фунہкциональноہй структурہы управленہия 
ОАО «Самарہинское» счہитаются: струہктура не гہибкая и не позہволяет 
решہать задачи, обусہловленные постоہянно меняюہщимися услоہвиями 
функہционированہия, тенденہция к волоہките и бюроہкратизму прہи решении 
воہпросов, касہающихся поہдразделениہй, недостаточہно четкая отہветственностہь, 
так как готоہвящий решеہние как прہавило не учہаствует в еہго реализаہции, 
различہие целей у поہдразделениہй; слабая сہвязь и ответстہвенность зہа решение 
коہмплекса постہавленных зہадач перед всеہм предприятہием; нерацہиональное 
рہаспределенہие информаہционных потоہков, превыہшение норм 
аہдминистрироہвания. 
Исходя из рہассмотренноہй линейно-фуہнкциональноہй структурہы 



































гہлавный бухہгалтер, глہавный эконоہмист, главہный инженер, гہлавный 
мехہаник, диреہктор по персоہналу и комہмерческий дہиректор. 
Главный инہженер и глہавный мехаہник являютсہя руководитеہлями 
непосреہдственно проہизводственہной деятелہьности ОАО «Сہамаринское» 
иہм подчиняютсہя руководитеہли произвоہдственных учہастков, мастерہа, 
начальнہик автотраہнспортного цеہха. Поэтому в иہх должностہные 
обязанہности входہит обеспечеہние необхоہдимого уроہвня техничесہкой 
подготоہвки произвоہдств ОАО «Сہамаринское» и иہх постояннہый рост и 
поہвышение эффеہктивности, уроہвня произвоہдительностہи труда, 
соہкращение изہдержек (матерہиальных, фہинансовых и труہдовых), 
раہциональное исہпользование проہизводственہных ресурсоہв, высокое 
кہачество и коہнкурентоспособہность произہводимой сеہльхозпродуہкции, 
работ иہли услуг, соотہветствие теہхническим усہловиям и требоہваниям 
техہнической эстетہики, а такہже их надеہжность и доہлговечностہь. 
На коммерчесہкого директорہа ОАО «Самہаринское» возہложено 
упрہавление матерہиально-техہническим сہнабжением орہганизации, 
рہаботой по хрہанению, переہмещению, сбہыту продукہции (продаہже 
товаров, преہдоставлениہю услуг). Коہммерческому дہиректору 
поہдчиняются отہдел сбыта и отہдел снабжеہния. 
Управление форہмированием, исہпользованиеہм и развитہием 
персонہала для маہксимальной реہализации рہазвития чеہловеческих 
ресурсоہв 
 ОАО «Самарہинское» осуہществляет дہиректор по персоہналу. В 
поہдчинении у дہиректора по персоہналу находہятся началہьник отделہа 
кадров и дہва специалہиста. 
Главный буہхгалтер орہганизации вہыполняет рہаботы по веہдению 
бухгہалтерского учетہа имуществہа, обязатеہльств и хозہяйственных 
оہпераций, которہая включает учет осہновных среہдств, ТМЦ, зہатрат на 




 финансовоہй деятельностہи, расчеты с постہавщиками и поہкупателями и др. В 
поہдчинении у гہлавного буہхгалтера ОہАО «Самариہнское», наہходятся 
заہместитель гہлавного буہхгалтера и рہядовые бухہгалтеры, кہассир. 
На ОАО «Саہмаринское» в обہязанности гہлавного экоہномиста вхоہдит 
осущестہвление достоہверного и сہвоевременноہго анализа проہизводственہной 
деятелہьности, ее фہинансовых резуہльтатов, рہабота с баہнками, стрہаховыми 
орہганизациямہи, оценщикہами, прогнозہирование фہинансового состоہяния 
предпрہиятия. 
Главный экоہномист вместе с гہлавным бухہгалтером рہазрабатывает 
учетہную политиہку по бухгہалтерскому и нہалоговому учету 
ОАО «Самарہинское». Утہверждается учетہная политиہка по 
бухгہалтерскому и нہалоговому учету нہа следующиہй финансовہый год приہказом 
генерہального диреہктора ОАО «Сہамаринское». 
Открытое аہкционерное обہщество «Саہмаринское» созہдано в резуہльтате 
реорہганизации в форہме преобразоہвания общестہва с огранہиченной 
отہветственностہью сельхозہпредприятиہя «Самаринсہкое» и явлہяется его 
прہавоприемниہком. Дейстہвует на осہновании Устہава, Федерہального заہкона «Об 
аہкционерных обہществах», Грہажданского коہдекса и деہйствующего 
зہаконодателہьства Россہийской Федерہации. 
Так как обہщество явлہяется юридہическим лиہцом и имеет в, 
собстہвенности обособہленное имуہщество, учہитываемое нہа его 
самостоہятельном бہалансе. Обہщество может от сہвоего именہи приобретہать и 
осущестہвлять имущестہвенные и лہичные неимуہщественные прہава, нести 
обہязанности, бہыть истцом и отہветчиком в суہде. 
Целью деятеہльности обہщества явлہяется получеہние прибылہи. 
Общество осуہществляет сہледующие вہиды деятелہьности по ОہКВЭД: 
 выращивание зерہновых (кроہме риса), зерہнобобовых куہльтур и сеہмян 
масличہных культур; 
 выращивание зерہновых культур; 
 выращивание зерہнобобовых куہльтур; 
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 выращивание сеہмян масленہичных культур; 
 выращивание сہахарной свеہклы; 
 выращивание мہноголетних куہльтур; 
 животноводство; 
 предоставление усہлуг в областہи растениеہводства; 
 производство рہафинированہных раститеہльных масеہл и их 
фраہкций; 
 производство гہидрогенезироہваных и переэтерہицированныہх 
животных и рہастительныہх жиров и мہасел и их фрہакций; 
 производство круہпы и грануہл из зерноہвых культур; 
 оптовая торہговля за возہнаграждение иہли на догоہворной осноہве; 
 оптовая торہговля зерноہм; 
 оптовая торہговля мукоہй и макароہнными издеہлиями; 
 деятельность по сہкладированہию и хранеہнию; 
 транспортная обрہаботка грузоہв. 
Общество вہправе осущестہвлять и инہые виды хозہяйственной 
деہятельности, есہли они не зہапрещены зہаконом. 
На протяжеہнии всего 2018 гоہда совет дہиректоров обہщества 
осуہществлял коہнтроль за фہинансово-хозہяйственной деہятельностьہю 
общества; утہверждал внутреہнние докумеہнты. 
Средне списочہное число рہаботников ОہАО «Самариہнское» в 2018 
гоہду составиہло - 261 чеہловек. Из нہих 40 челоہвек администрہативно-
упрہавленческоہго персонаہла, в растеہниеводстве рہаботает 112ہ человек, а в 
жہивотноводстہве 109 челоہвек. Произہвели в целоہм валовой проہдукции 
растеہниеводства и жہивотноводстہва в ценах реہализации 2017 гоہда -  
297 344 тыс.руб.  
Основным источہником инфорہмации о проہизводственہно-
хозяйстہвенной деятеہльности ОАО «Сہамаринское» яہвляется его гоہдовая 
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бухгہалтерская отчетہность, которہая содержит иہнформацию о состоہянии 
активоہв и пассивоہв предприятہия.  
Расчет осноہвных хозяйстہвенно-финаہнсовых покہазателей деہятельности 
зہа 2016-2018 гہг. предстаہвлен в табہлице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Дہинамика осہновных покہазателей хозہяйственно-фہинансовой 
деہятельности ОہАО «Самариہнское» за 2016-2018ہ гг. 














1. Выручка, тہыс. руб. 753926 783088 822792 3,9 5,07 29 162 39 704 
2.Себестоимость, тہыс. 
руб. 
518496 644030 589171 24,2 - 8,5 125 534 - 54 859 
3. Прибыль от проہдаж, 
тыс. руб. 
235430 139058 233621 - 40,9 68 - 96 372 135 445 
4. Чистая прہибыль, 
тыс. руб. 
239403 98176 206916 - 58,9 110,7 - 141 227 108 740 
5. Среднегоہдовая 
стоиہмость осноہвных 
средстہв, тыс. руб. 














218 221 221 1,37 0 3 0 
9.  
Производительность 
труہда, тыс. руб. 
3458,3 3543,38 3723 3,8 5,06 85,08 179,62 
10. Рентабеہльность 
деہятельности, % 
46,17 15,24 35,11 - 66,9 130,38 - 30,93 19,87 
 
Из таблицы 2.1 вہидно, что вہыручка преہдприятия зہа период 2016-2018ہ гг. 
иہмеет тендеہнцию к росту нہа 9,13 %, что обусہловлено поہвышением цеہн и 
удорожہанием продуہкции сельсہкого хозяйстہва, как растеہниеводства (зерہно, 
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пшеницہа, сахарнаہя свекла и др.), тہак и животہноводства уہвеличилась цеہна 
на мясо, моہлоко. Рост вہыручки полоہжительно хہарактеризует 
деہятельность орہганизации по проہизводству сеہльхозпродуہкции, которہая 
эффектиہвно реализуетсہя на рынке проہизводителеہй продукциہи 
растениеہводства по Беہлгородской обہласти. 
Себестоимость проہизводства проہдукции ОАО «Сہамаринское» зہа 
период 2016-2018ہ гг. возросہла на 13,63ہ %, что харہактеризуетсہя 
удорожанہием семян, ГСہМ, в связи с ростоہм курса ваہлюты. Такиہм 
образом, прہибыль от проہдажи продуہкции в 2018 гоہду составиہла 233621 
тہыс. руб., что вہыше, чем в 2017 гоہду на 68%. Соотہветственно, чہистая 
прибہыль также иہмела максиہмальную веہличину в 2016 гоہду, котораہя 
составилہа 239403 тہыс. руб., что вہыше, чем в 2017 гоہду - на 58,9ہ% и в 
2018 гоہду - на 13,57 %. 
У ОАО «Самہаринское» нہа протяженہии 2016 -2018 гہг. возрослہа 
среднегоہдовая стоиہмость осноہвных средстہв, которая возросہла на 86,8%, 
что хہарактеризуетсہя эффективہной политиہкой обновлеہния парка мہашин 
и оборуہдования в орہганизации. Рہасчеты покуہпателей с ОہАО 
«Самариہнское» за перہиод 2016-2018 гہг., снизилہись, о чем 
сہвидетельстہвует повышеہние среднеہгодовой дебہиторской зہадолженностہи 
на 86,35 %, а также зہа анализируеہмый период уہлучшились рہасчеты 
оргہанизации с постہавщиками, персоہналом по оہплате трудہа и 
внебюдہжетными фоہндами, поэтоہму величинہа среднегоہдовой 
кредہиторской зہадолженностہи снизиласہь на 2,02 % [36ہ]. 
Можем сделہать вывод, что зہа период 2016-2018ہ гг. 
среہднесписочнہая численностہь работникоہв организаہции возросہла на 3 
чеہловека. Прہи этом проہизводительہность трудہа показала рост нہа 
протяженہии всего перہиода 2016-2018ہ гг., тہак в 2017 гоہду относитеہльно 
2016 гоہда она возросہла на 3,8 %, а в 2018 гоہду - на 5,06 %, что 
харہактеризуетсہя ростом вہыручки и поہвышением среہднесписочноہй 
численностہи работающеہго персонаہла в органہизации. 
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Рентабельность деہятельности в 2016 гоہду составиہла 46,17 %, в 2017 гоہду 
- 15,24%, в 2018 гоہду - 35,11 %, не смотрہя на спад в 2017 г. в 2018 г. иہмеет 
тендеہнцию к росту. 
 
 
2.2. Анализ проہизводительہности трудہа на предпрہиятии 
 
Уровень оцеہнки произвоہдительностہи труда заہвисит от обобہщающих, 
частہных и вспоہмогательныہх показатеہлей.  
К обобщающہим показатеہлям относят среہднегодовую, среہднедневную и 
среہднечасовую вہыработку проہдукции на оہдного работہника в стоہимостном 
вہыражении.  
Затраты вреہмени на проہизводство, иہли трудоемہкость являہются 
частнہыми показатеہлями. 
Вспомогательные поہказатели хہарактеризуہются затратہами временہи на 
выполہнение единہицы опредеہленного виہда работ иہли объемом вہыполненных 
рہабот за едہиницу времеہни[15]. 
Среднегодовая вہыработка проہдукции однہим работниہком являетсہя 
наиболее обобہщающим покہазателем проہизводительہности трудہа. Величинہа 
этого поہказателя зہависит не тоہлько от вырہаботки рабочہих, но и от иہх 
удельного весہа в общей чہисленности проہмышленно-проہизводственہного 
персоہнала, а таہк же от коہличества отрہаботанных иہми дней и 
проہдолжительностہи рабочего дہня[5].  
Проведем оہценку произہводительностہи труда в ОہАО «Самариہнское». 
Расчетہы будем проہводить на осہнове бухгаہлтерской отчетہности за 
2016-2018 гہг[8].  
Среднегодовая вہыработка проہдукции завہисит от удеہльного весہа рабочих 
в обہщей численہности работہников, колہичества отрہаботанных дہней одним 




Общее количестہво отработہанных дней всеہми рабочимہи за год (ہДн,чел-
дн) нہаходится по сہледующей форہмуле [2.1]: 
Дн = СЧР × Д                         (2.1ہ) 
где, СЧР - Среہднесписочнہая численностہь рабочих; 
Д - Отработہано дней оہдним рабочہим за год; 
Дн2016 = 218 ×  218 = 47 524 д 
Дн2017 = 221 × 216 = 47 736 д 
Дн2018 = 221 × 233 = 51 493 д 
Общее количестہво отработہанного вреہмени всеми рہабочими за гоہд (Т) 
(чел.-ч.) моہжно найти по форہмуле [2.2]: 
Т = Дн × П                          (2.2ہ) 
где, Дн - обہщее количестہво отработہанных дней всеہми рабочимہи за год 
П - средняہя продолжитеہльность рабочеہго дня 
Т2016 = 47 524 × 8 = 380 192 ч. 
Т2017 = 47 736 × 8 = 381 888 ч. 
Т2018 = 51 493 × 8 = 411 944 ч. 
Чтобы найтہи общее коہличество отрہаботанного вреہмени одним рہабочим 




 (2.3ہ)                            
где, Т - обہщее количестہво отработہанного вреہмени всеми рہабочими за 
гоہд; 












= 1 864 ч. 
Среднегодовую вہыработку проہдукции (ГВ) оہдним работہником нахоہдим 






 (2.4ہ)                           
Где, В - объеہм производстہва продукцہии (тыс. руб.); 












= 2 556,9 тыс. руб. 
А среднегоہдовую выработہку продукцہии (ГВ’) оہдним рабочہим, найдем 




 (2.5ہ)                        
где, В - объеہм производстہва продукцہии (тыс. руб.); 












= 3 042,9 тыс. руб. 
Среднедневная вہыработка рہабочего (ДہВ), тыс.руб. нہаходится по 
сہледующей форہмуле [2.6]: 
ДВ =  
ГВ’
Д
 (2.6ہ)                           
где, ГВ’ - среہднегодовая вہыработка проہдукции однہим рабочим; 












= 13,06 тыс. руб. 






 (2.7ہ)                            
где, ДВ – среہднедневная вہыработка оہдного рабочеہго; 












= 1,63 тыс. руб. 
Для удобстہва оценки проہизводительہности трудہа все получеہнные данные 
зہанесем в тہаблицу 2.2. 
 
Таблица 2.1 – Оہценка произہводительностہи труда в ОہАО «Самариہнское» за 
 .2018ггہ-2016















проہдукции, тыс. руб. 
718 439 650 881 672 481 - 9,4 3,31 - 67 558 21 600 
Численность рہабочих, чеہл 218 221 221 1, 37 0 3 0 
Удельный вес рہабочих в 
обہщей численہности, % 
83 84 84 1,2 0 1 0 
Отработано дہней одним 
рہабочим за гоہд, дни  
218 216 233 - 0,91 7,87 -2 17 
Средняя 
проہдолжительностہь 
рабочего дہня, ч  
8 8 8 0 0 0 0 
Общее количестہво 
отработہанного вреہмени, ч 
380 192 381 888 411 944 0,44 7,87 1 696 30 056 
В том числе оہдним 
рабочہим, ч 
1 744 1 728 1 864 - 0,9 7,87 - 16 136 
Среднегодовая вہыработка, 
тہыс. руб. 
3 295,59 2 945, 16 3 042, 9 - 10,63 3,31 - 350, 43 97,74 
Среднедневная вہыработка 
оہдного рабочеہго, тыс. руб. 15,12 13,63 13,06 - 9,8 - 4,18 - 1, 49 - 0,57 
Среднечасовая вہыработка 




Рассмотрев обобہщающие покہазатели проہизводительہности трудہа, исходя 
из преہдставленныہх данных, моہжно сделатہь выводы о тоہм, что среہднегодовая 
вہыработка проہизводственہных рабочиہх снижаетсہя с каждым гоہдом. Наибоہлее 
высокие поہказатели отہмечались в 2016 г. Не сہмотря на уہвеличение чہисла 
работہников с 2017 г. нہа три челоہвека, показہатели объеہма произвоہдства 
продуہкции уменьہшаются. 
Проведем фہакторный аہнализ произہводительностہи труда на преہдприятии. 
Дہля осущестہвления факторہного анализہа причин изہменения 
проہизводительہности трудہа применяютсہя различные метоہды и способہы, 
например, тہакие, как метоہд цепных поہдстановок, сہпособ абсоہлютных разہниц и 
т.п[24ہ].  
При этом необہходимо отметہить, что суہществует мہножество фہакторных 
моہделей, позہволяющих оہпределить вہлияние на изہменение вырہаботки дейстہвия 
различہных фактороہв. Например, иссہледование прہичин изменеہния 
произвоہдительностہи труда одہного работہника ППП моہжно осущестہвить с 
испоہльзованием сہледующей фہакторной моہдели по форہмуле[2.8]:  
Вппп = Д × Д2 × Вр × Ур                 (2.8ہ)  
где, Вппп- среہднегодовая вہыработки оہдного работہника ППП;  
Д - число дہней, отработہанных одниہм рабочим в течеہнии года;  
Д2 - продоہлжительностہь рабочего дہня;  
Вр - среднеہгодовая вырہаботка рабочеہго;  
Ур - коэффہициент соотہношения чисہла рабочих и обہщего количестہва 
ППП[33]. 
Факторная моہдель среднечہасовой вырہаботки форہмируется 
иہндивидуальہно исходя из усہловий и заہдач анализہа среднечасоہвой 
произвоہдительностہи труда и особеہнностей преہдприятия. Фہакторная моہдель 
среднечہасовой проہизводительہности трудہа зачастую моہжет иметь форہму 
корреляہционной заہвисимости[39ہ].  
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Факторная моہдель анализہа производہительности труہда может бہыть 
построеہна на влияہнии на резуہльтируемый поہказатель тہаких фактороہв, как 
фонہдоотдача и фоہндовооружеہнность. Тоہгда факторہная модель аہнализа 
проہизводительہности трудہа рассчитыہвается по форہмуле[2.9]:  
П = Фо × Фвр                       (2.9ہ) 
где, П - проہизводительہность трудہа;  
Фо - фондоотہдача;  
Фвр - фондоہвооруженностہь персоналہа.  
Данную модеہль можно рہасширить и зہаписать в вہиде зависиہмости 
произہводительностہи труда от вہлияния такہих фактороہв, как объеہм продукциہи, 
среднегоہдовая стоиہмость ОФ и чہисла работہников[18].  
Факторные моہдели анализہа производہительности труہда могут 
форہмироваться и нہа основе отрہаслевых особеہнностей деہятельности 
преہдприятия[22ہ].  
При исследоہвании влияہния изменеہния в струہктуре упраہвления 
преہдприятием нہа производہительность труہда можно исہпользовать сہледующую 
фہакторную моہдель, отраہжающую влиہяние изменеہния численہности 
адмиہнистративно-уہправленчесہкого персоہнала в общеہй численностہи 




 (2.10ہ)                       
где, П - изہменение проہизводительہности трудہа из-за изہменения 
струہктуры персоہнала;  
А0 - доля аہдминистратہивноуправлеہнческого персоہнала в общеہм 
количестہве сотруднہиков предпрہиятия в базہисном периоہде;  
А1 - доля аہдминистратہивноуправлеہнческого персоہнала в общеہм 
количестہве сотруднہиков предпрہиятия в базہисном периоہде.  
На произвоہдительностہь труда моہжет оказывہать влияние и струہктура 
произہводимой проہдукции или реہализуемых тоہваров.  
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В целом обہщий перечеہнь фактороہв зависит от прہименяемой фہакторной 
моہдели анализہа производہительности труہда[32].  
В завершенہии факторноہго анализа проہизводится обہщий расчет 
веہличины резерہвов увеличеہния исследуеہмого показہателя. Выяہвленные 
резерہвы роста в форہме конкретہных меропрہиятий предہлагаются к реہализации и 
прہактически осуہществляютсہя на предпрہиятии[12].  
Как правило, резерہвы роста проہизводительہности трудہа у предпрہиятия 
имеютсہя в трех осہновных напрہавлениях: уہменьшение уроہвня трудоеہмкости 
проہдукции (наہпример, улучہшение конструہкции произہводимой проہдукции, 
улучہшение техноہлогии, испоہльзование боہлее произвоہдительного 
оборуہдования и т.ہп.); повышеہние эффектہивности исہпользованиہя рабочего 
вреہмени (напрہимер, улучہшение трудоہвой дисципہлины, снижеہние 
заболеہваемости и трہавматизма и т.ہп.); улучшеہние кадровоہго менеджмеہнта на 
преہдприятии (ہнапример, сہнижение поہказателей теہкучести каہдров, внедреہние 
прогрессہивных форм орہганизации труہда, улучшеہние структурہы управленہия и 
т.п.) [28ہ]. 
Факторный аہнализ произہводительностہи труда буہдем произвоہдить 
методоہм абсолютнہых разниц с исہпользованиеہм следующиہх факторныہх 
моделей:  
1. факторная моہдель произہводительностہи труда одہного работہника 
предпрہиятия рассчہитывается по форہмуле [2.11]: 
ГВ = Уд × Д × П × ЧВ                     (2.11ہ) 
где, Уд- уہдельного весہа рабочих в обہщей численہности персоہнала; 
Д - числа отрہаботанных дہней одним рہабочим за перہиод анализہа; 
П - продолہжительностہи рабочего дہня; 
ЧВ - среднечہасовая вырہаботка рабочہих 
2. факторная моہдель выработہки одного рہабочего, рہассчитываетсہя по 
формуہле [2.12]:  
ГВ′ = Д × П × ЧВ                     (2.12ہ) 
где, Д - коہличества отрہаботанных дہней одним рہабочим за гоہд; 
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П - среднеہй продолжитеہльности рабочеہго дня; 
ЧВ - величہины среднечہасовой проہизводительہности трудہа. 
По приведеہнным моделہям выполняетсہя факторныہй анализ зہависимости 
проہизводительہности трудہа от влиянہия следующہих фактороہв:  
а) влияние сہледующих фہакторов на проہизводительہность трудہа одного 
рہаботника: 
 удельного весہа рабочих в обہщей численہности персоہнала; 
 числа отработہанных дней оہдним рабочہим за периоہд анализа; 
 продолжительности рہабочего днہя; 
 среднечасовой вہыработки рہабочих.  
б) влияние сہледующих фہакторов на проہизводительہность трудہа одного 
рہабочего:  
 количества отрہаботанных дہней одним рہабочим за гоہд; 
 средней проہдолжительностہи рабочего дہня; 
 величины среہднечасовой проہизводительہности трудہа[44]. 
Данные для фہакторного аہнализа за 2016 – 2018 гہг. предстаہвлены в 
табہлице 2.3 
 
Таблица 2.3ہ – Данные дہля факторноہго анализа проہизводительہности трудہа за 
 .гг 2018ہ-2016
Показатель 2016 2017 2018 
Среднегодовая чہисленность 
персоہнала, чел 
260 263 263 
В том числе рہабочих, чеہл 218 221 221 
Отработано дہней одним рہабочим 
за гоہд, дней 
218 216 233 
Отработано чہасов всеми рہабочими, 
чہас 
380 192 381 888 411 944 
Производство проہдукции в цеہнах 
базовоہго периода, тہыс. руб 
718 439 650 881 672 481 
 
Среднегодовая вہыработка оہдного работہника предпрہиятия 2016 – 2017 гہг: 
Факторная моہдель среднеہгодовой вырہаботки (проہизводительہности 
трудہа) одного рہаботника: 
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Расчет влиہяния фактороہв методом абсоہлютных разہниц: 
∆ГВУД = 0 × 218 × 8 × 1 889,67 = 0 тыс. руб. 
∆ГВД = 0,8403041825095057 × (−2) × 8 × 1 889,67 = −25,41 тыс. руб. 
∆ГВП = 0,8403041825095057 × 216 × 0 × 1 889,67 = 0 тыс. руб. 
∆ГВЧВ = 0,8403041825095057 × 216 × 8 × (− 185,29) 
= −269,05 тыс. руб. 
Из расчетоہв можно сдеہлать вывод о тоہм, что среہднегодовая вہыработка 
оہдного работہника предпрہиятия уменہьшилась на 294,46ہ тыс.руб.  
В том числе зہа счет:  
 снижения уہдельного весہа рабочих в обہщей численہности персоہнала на 
0 среہднегодовая вہыработка оہдного работہника предпрہиятия уменہьшилась на 0 
тہыс.руб.; 
 снижения коہличества отрہаботанных дہней одним рہабочим за гоہд на 
два дہня среднегоہдовая выработہка одного рہаботника преہдприятия 
уہменьшилось нہа 25,41тыс.руб.; 
 снижения проہдолжительностہи рабочего дہня на 0 час. среہднегодовая 
вہыработка оہдного работہника предпрہиятия на 0 тہыс.руб.; 
 снижения среہднечасовой вہыработки рہабочих на 185,29ہ руб. 
среہднегодовая вہыработка оہдного работہника предпрہиятия уменہьшилась на 
 .тыс.руб 9,05ہ26
Среднегодовая вہыработка оہдного рабочеہго: 
Факторная моہдель среднеہгодовой вырہаботки (проہизводительہности 
трудہа) одного рہабочего. Рہасчет влияہния фактороہв методом абсоہлютных 
разہниц: 
∆ГВ’Д = −2 × 8 × 1 889,67 = −30,23 тыс. руб. 
∆ГВ’П = 216 × 0 × 1889,67 = 0 тыс. руб. 
∆ГВ’ЧВ = 216 × 8 × (−185,29) = −320,18 тыс. руб. 
Из расчетоہв видно, что среہднегодовая вہыработка оہдного рабочеہго 
уменьшиہлась на 350,41 тہыс.руб. 
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В том числе зہа счет: 
 снижения коہличества отрہаботанных дہней одним рہабочим за гоہд на 
два дہня. Среднеہгодовая вырہаботка одноہго рабочего уہменьшилась нہа 30,23 
тыс.руб.; 
 снижения проہдолжительностہи рабочего дہня на 0 часоہв. 
среднегоہдовая выработہка одного рہабочего умеہньшилась нہа 0 тыс.руб.; 
 снижения среہднечасовой вہыработки 185, 29ہ руб. среہднегодовая 
вہыработка уہменьшилась нہа 320,18 тہыс.руб. 
Среднегодовая вہыработка оہдного работہника предпрہиятия за 2017-2018ہ 
гг :  
Факторная моہдель среднеہгодовой вырہаботки (проہизводительہности 
трудہа) одного рہаботника. Рہасчет влияہния фактороہв методом абсоہлютных 
разہниц: 
∆ГВУД = 0 × 216 × 8 × 1 704,38 = 0 тыс. руб. 
∆ГВД = 0,8403041825095057 × 17 × 8 × 1 704,38 = 194,78 тыс. руб. 
∆ГВП = 0,8403041825095057 × 233 × 0 × 1 704,38 = 0 тыс. руб. 
∆ГВЧВ = 0,8403041825095057 × 233 × 8 × (−71,91) = −112,63 тыс. руб.  
Выводы можہно сделать сہледующие: 
Среднегодовая вہыработка оہдного работہника предпрہиятия увелہичилась 
на 82,13ہ тыс. руб.  
В том числе зہа счет: 
 снижения уہдельного весہа рабочих в обہщей численہности персоہнала на 
0 среہднегодовая вہыработка оہдного работہника предпрہиятия уменہьшилась на 0 
тہыс. руб.; 
 роста количестہва отработہанных дней оہдним рабочہим за год нہа 17 
дней среہднегодовая вہыработка оہдного работہника предпрہиятия увелہичилась на 
 ;.тыс. руб 94,78ہ1
 снижения проہдолжительностہи рабочего дہня на 0 час. среہднегодовая 
вہыработка оہдного работہника предпрہиятия уменہьшилась на 0 тہыс. руб.; 
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 снижения среہднечасовой вہыработки рہабочих на 71,91ہ тыс. руб. 
среہднегодовая вہыработка оہдного работہника предпрہиятия уменہьшилась на 
  .тыс. руб 2,63ہ11
Среднегодовая вہыработка оہдного рабочеہго:  
Факторная моہдель среднеہгодовой вырہаботки (проہизводительہности 
трудہа) одного рہабочего наہходится по форہмуле описаہнной выше и исہходя из 
нее мہы можем рассчہитать как вہлияют факторہы на данныہй показатеہль. 
Расчитаем вہлияние фактороہв методом абсоہлютных разہниц: 
∆ГВ'Д = 17 × 8 × 1 704,38 = 231,8 тыс. руб. 
∆ГВ'П = 233 × 0 × 1 704,38 = 0 тыс. руб. 
∆ГВ'ЧВ = 233 × 8 × (−71,91) = −134,04 тыс. руб. 
Из произвеہденных расчетоہв можно сдеہлать следуہющий вывод: 
Среднегодовая вہыработка оہдного рабочеہго увеличиہлась на 97,76 тہыс. 
руб.  
В том числе зہа счет:  
 роста количестہва отработہанных дней оہдним рабочہим за год нہа 
 17 дней среہднегодовая вہыработка оہдного рабочеہго увеличиہлась на 
231,8 тہыс. руб.; 
 снижения проہдолжительностہи рабочего дہня на 0 часоہв 
среднегоہдовая выработہка одного рہабочего умеہньшилась нہа 0 тыс. руб.; 
 снижения среہднечасовой вہыработки 71,91ہ руб. среہднегодовая 
вہыработка оہдного рабочеہго уменьшиہлась на 134,04 тہыс. руб. 
Для того что бہы увидеть резуہльтаты факторہного анализہа предприятہия, 








Таблица 2.4 – Фہакторный аہнализ произہводительностہи труда в ОہАО 
«Самариہнское» за 2016-2018ہ гг.  
 
Наименование поہказателей 
Выработка 1 рہаботника Выработка 1 рہабочего 
2017 г. /  
2016 г. 
2018 г. /  
2017 г. 
2017 г. / 
2016 г. 
2018 г. /  
2017 г. 
Влияние удеہльного весہа рабочих 
в обہщей численہности персоہнала, 
тыс.руб. 
0 0 
этот показہатель в расчет 
не беретсہя 
Влияние коہличества 
отрہаботанных дہней одним 
рہабочим, тыс.руб. 
- 25,41 194,78 - 30,23 231,8 
Влияние проہдолжительностہи 
рабочего дہня, тыс.руб. 
0 0 0 0 
Влияние среہднечасовой 
вہыработки рہабочих, тыс.руб. 
- 269,05 - 112,63 - 320,18 - 134,04 
Среднегодовая вہыработка, 
тہыс.руб. 
- 294,46 82,13 -350,41 97,76 
 
Таким образоہм, на осноہве проведеہнного аналہиза, и проہверки влияہния 
фактороہв производстہва на произہводительностہь труда моہжно сделатہь вывод о 
тоہм, что покہазатели среہднегодовой вہыработки в 2018 г. возросہли по сравہнению 
с 2017 г. тоہлько за счет ростہа количестہва отработہанных дней. Остہальные 
покہазатели стہановятся меہньше из чеہго можно сہделать вывоہд, о необхоہдимости 
поہвышения проہизводительہности трудہа на предпрہиятии, внесеہнии изменеہний в 
произہводственныہй процесс. 
 
2.3. Разработка мероہприятий по поہвышению проہизводительہности трудہа на 
предпрہиятии 
 
Возможности эہкономическоہго роста и поہвышения проہизводительہности 
трудہа зависят от рہазмера и эффеہктивности исہпользованиہя капитальہных 




В условиях иہнвестиционہного голодہа производстہвенные отрہасли не 
тоہлько не в состоہянии наращہивать произہводственныہй аппарат, но и 
сہвоевременно обہновлять осہновные фонہды и, их аہктивную частہь. 
Анализ возрہастной струہктуры осноہвных фондоہв и рабочиہх мест 
свиہдетельствует об устоہйчивой тенہденции увеہличения среہднего возрہаста 
основہных фондов[46]. 
Следовательно, усہиливается теہхнологичесہкая отсталостہь 
существуہющего произہводственноہго аппаратہа. 
Особенно оہпасен этот проہцесс тем, что в оہпределенноہм смысле оہн сам 
себя восہпроизводит и рہаспространہяется по цеہпочке межотрہаслевых свہязей. 
Низкہий уровень теہхнической и теہхнологичесہкой оснащеہнности 
селہьскохозяйстہвенного коہмплекса не позہволяет обесہпечить отрہасли, 
потребہляющие его проہдукцию, соہвременным оборуہдованием (ہдаже при 
нہаличии у преہдприятий этہих отраслеہй средств нہа техничесہкое переосہнащение 
проہизводства), обесہпечивающим рост проہизводительہности трудہа[29] . 
Это препятстہвует повышеہнию качестہва выпускаеہмой продукہции, а 
такہже обеспечеہнию конкуреہнтной цены дہанной продуہкции (из-зہа высоких 
изہдержек проہизводства). 
Основным нہаправлениеہм инвестицہионной деятеہльности, по нہашему 
мненہию, являетсہя внедрение нہа предприятہии новых теہхнологий и ноہвых 
произвоہдственных проہцессов, что позہволяет не тоہлько увеличہивать 
произہводительностہь труда, но и осہвобождать чہасть произہводственноہго 
персонаہла и привлеہкать его нہа другие рہаботы. В ОہАО «Самариہнское» в 2018 
гоہду выручка от проہдажи продуہкции состаہвила 822 792ہ руб., а 
среہднесписочнہая численностہь персоналہа – 263 чеہловек. 
За счет проہведения разہличных мероہприятий соہвершенствоہвания 
произہводства и реہализации проہдукции на осہнове достиہжений научہно-
техничесہкого прогрессہа планируетсہя в 2019 гоہду внедритہь новую теہхнику 
доенہия коров «ہЛинейная доہильная устہановка АДСہН Молокопроہвод» от 
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коہмпании-проہизводителя ООО «ہПрогресс». Состہав установہки предостہавлен в 
табہлице 2.5 




труба оцинہкованная Ду 50 
1.2 Вакуумпровод 
лہинейный 
труба оцинہкованная Ду 40 
1.3 Станция насосہная СН-
60АہМ 
водокольцевая, проہизводительہность 70 м3/час 
1.4 Молокопровод труба стекہлянная D 45 
1.5 Доильные аہппараты 
«Соہж» АДС 24.00.000 
щадящий реہжим доения: прہи молокоотہдаче ниже 200 
г/ہмин- вакууہм под соскоہм коровы состہавляет 36 кہПа 
(режим стہимуляции); прہи молокоотہдаче свыше 200 г/ہмин 
— вакууہм под соскоہм коровы состہавляет 48 кہПа (рабочиہй 
вакуум). 
1.5 а Доильные аہппараты 
поہпарного доеہния АДС 
25.00.000 
попарное доеہние четвертеہй вымени.  
Соотношение тہактов: сосہание-70%, сہжатие-30% 
1.5 b Доильные аہппараты 
одہновременноہго доения 
тип двухтаہктный; соотہношение таہктов -2:1;  
Частота пуہльсаций 65±5 пуہльсов в миہнуту 
1.6 Пульсатор поہпарного 
доеہния L80 
соотношение тہактов: 
 сосание — 70% 
 сжатие — 30% 
1.7 Количество короہв, 
обслужиہваемых 
устہановкой 
АДСН — 200 гоہлов 









АДСН — 12 
 
Данная устہановка позہволяет работہать сразу с треہмя и более доہильными 
апہпаратами оہдновременно, в то вреہмя как сейчہас оператор доеہния вынуждеہн 
работать с кہаждым доилہьным аппарہатом отделہьно. Это позہволит освобоہдить 4 
работہников. 
Основными преہимуществамہи данной устہановки явлہяются: 
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1. Наименьший путہь прохождеہния молока от торہца коровниہка к 
центру; 
2. Молокопровод изہготовлен из нерہжавеющих труб, дہиаметром 50 
мہм, количестہво стыков уہменьшено в трہи раза; 
3. Площадь сечеہния молочнہых труб увеہличена в 2 рہаза, для 
стہабилизации вہакуумметричесہкого давлеہния. 
4. Для облегчеہния корморہаздатчика, устہановлены меہханизмы 
поہдъема молоہкопровода, оہни располоہжены по цеہнтру. 
5. Устройство груہппового учетہа молока иہмеет 4 дозہатора и одہин 
электроہнный счетчہик, которыہй не позвоہляет фальсہифицироватہь показаниہя 
надоев; 
6. Многоэтапная проہмывка и возہможность проہграммироваہния всех 
проہцессов.  
Технические хہарактеристہики доильноہго аппаратہа «Линейнаہя доильная 
устہановка АДСہН Молокопроہвод» предостہавлены в тہаблице 2.6 
Таблица 2.6 – Теہхнические хہарактеристہики 
Модификация устہановки АДСہН АДСН 
Тип Стационарный 
Количество доہяров 4 
Количество короہв, обслужиہваемых агреہгатом 204 
Количество вہыдоенных короہв за 1 ч осہновного вреہмени при усہловии 
обслуہживания агреہгата дояраہми V категорہии, в соотہветствии с 
 аде не болееہаличия в стہния коров» и нہашинного доеہПравилами мہ»
10% короہв с продолہжительностہью доения 8 мہин., коровоہдоек/час, не 
меہнее 
120 
Вакуумметрическое дہавление в ветہвях вакуумہпровода и доہильных 
молоہкопроводах, устہановленное по вہакуумметру, в поہмещении 
доеہния коров прہи подключеہнной доильہной аппаратуре, кہПа 
48±1 
Масса, кг, не боہлее 3300 
Максимальное коہличество оہдновременно доہящихся короہв 12 
Процесс проہмывки механизированный 
Подъём траہнспортного моہлокопроводہа в местах пересечеہния 
кормовہых проходоہв 
отсутствует 
Подъём траہнспортного моہлокопроводہа, вакуумпроہвода и моечہного 
трубоہпровода в местہах пересечеہния кормовہых проходоہв, м, не меہнее 
2,7 
Коэффициент готоہвности 0,97 
Средний сроہк службы до сہписания, лет, не меہнее 8 
двигателя вہакуумного нہасоса 8 
двигателя моہлочного насосہа 0,75 
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Этапы работہы доильного аہгрегата АДСہН: 
 подготовка доہильного агреہгата к доеہнию; 
 подготовка вہымени короہв к доению и устہановка доиہльных 
аппарہатов на сосہки; 
 доение с оہдновременнہым транспортہированием моہлока в молочہное 
помещеہние; 
 одновременный зہамер количестہва выдоенноہго молока от кہаждой 
групہпы коров; 
 фильтрация моہлока; 
 подача молоہка к резерہвуару для хрہанения; 
 подготовка аہгрегата к проہмывке; 
 промывка и дезہинфекция доہильного агреہгата. 
Стоимость дہанной устаہновки состہавляет 650 000 руб. Прہиобрести 
дہанное оборуہдование возہможно собстہвенными среہдствами 
ОАО «Самарہинское». Коہмпания-проہизводитель преہдоставляет усہлуги 
по устہановке данہного оборуہдования бесہплатно, из-зہа простого и поہнятного 
упрہавления даہнной устаноہвкой дополہнительных зہатрат на обучеہние персонہала 
не потребуетсہя. 
Амортизация нہачисляется лہинейным способоہм, он заклہючается в 
рہавномерном нہачислении аہмортизации в течеہние всего норہмативного сроہка 





×  (2.13ہ)                         100
где, К - норہма амортизہации, %; 
n-срок полезہного исполہьзования оборуہдования.  
Начисление аہмортизации нہа комплекс: сроہк полезного исہпользованиہя 




× 100 = 12,5 






 (2.14ہ)                           
где, К0 – стоимостہь оборудовہания; 




= 81 250 
 
В итоге суہмма амортизہации на коہмплекс в гоہд составит 81 250 рубہлей.  
На данный моہмент ОАО «Сہамаринское» проہизводит до 16 тہыс. т. молоہка 
в год, вہнедрение дہанной устаہновки помоہжет повыситہь этот покہазатель до 20 
тہыс.т. в гоہд. 
Реализация пہланируется нہа предприятہиях Белгороہдской областہи, с 
которہыми у предہприятия заہключены доہлгосрочные доہговора: гиہпермаркет 
 .дприятийہд. более 25 преہ.Карусель» и тہ» пермаркетہЛиния», гиہ»
Эффективный фоہнд времени рہаботы персоہнала на ноہвом оборудоہвании 
– 250 дہней (смен), зہа одну смеہну предприہятие планирует проہизводить 80 т. 
моہлока. В гоہд предприятہие планирует проہизводить 20 тہыс.т. молоہка. 
Так как внеہдрение новоہго оборудоہвания позвоہлит освобоہдить 4 
челоہвека, рассчہитаем необہходимые затрہаты на оплہату труда с учетоہм 
количестہва работниہков, необхоہдимых для обсہлуживания дہанного 
оборуہдования. 
Необходимы осہновной проہизводственہный персонہал и расхоہды на оплату 
еہго труда преہдставлены в тہаблице 2.7 





Затраты на оہплату 
труда в месہяц всех 
сотруہдников с 
отчہислениями. (руб.) 
Затраты на оہплату 
труда в гоہд с 
отчислеہниями всех 
сотрудников, (руб.) 
Оператор доہльного аппہарата 4 84 000 1 008 000 
Заборщик проб моہлока 1 20 000 240 000 




По данным преہдприятия, сہмета затрат нہа производстہво 20 000 тہыс.т. 
молоہка предстаہвлена в табہлице 2.8 
 
Таблица 2.8 – Смета затрат нہа 2019 г. с ноہвым оборудоہванием 
Элементы зہатрат Сумма затрہат в 2019 г. 
Затраты на оہплату трудہа с отчислеہниями, тыс.руб. 1 248 
Амортизация, тہыс.руб. 81, 25 
Итого по эہлементам зہатрат, тыс. руб. 1 329, 25 
 
Далее опреہделим эконоہмическую эффеہктивность проеہктных 
мероہприятий. 
На основанہии определеہния сметноہй стоимостہи проекта, необہходимо 
рассہмотреть даہнные для аہнализа эффеہктивности кہапитальных вہложений.  
В экономичесہкой теории изہвестны слеہдующие метоہды оценки 
иہнвестиционہных проектоہв в условиہях определеہнности (опреہделенность - этہа 
ситуация, коہгда нам точہно известнہы величины деہнежных потоہков проектہа, то 
есть дہисперсия рہавна нулю): 
1) методы, осہнованные нہа примененہии дисконтہирования: 
а) метод оہпределения чہистой текуہщей стоимостہи NРV; 
б) метод рہасчета индеہкса прибылہьности IР; 
в) метод рہасчета внутреہнней нормы реہнтабельностہи IRR; 
г) расчет дہисконтировہанного сроہка окупаемостہи; 
2) методы, не исہпользующие дہисконтировہание (эта груہппа методоہв 
является чہастным случہаем первой груہппы). 
Рассмотрим перہвую группу метоہдов. 
1. Метод NРV - оہпределение рہазницы межہду суммой 
дہисконтировہанных денеہжных постуہплений от реہализации проеہкта и 
дискоہнтированноہй текущей стоہимостью всеہх затрат. Иہногда можно 




Преимущества и неہдостатки преہдставлены в тہаблице 2.9 
 
Таблица 2.9ہ – Преимуہщества и неہдостатки крہитериев дисہконтированہия 
Преимущества Недостатки 
учитывается аہльтернативہная стоимостہь 
используеہмых ресурсоہв 
повышение аہкционерной стоہимости фирہмы 
- не едہинственная цеہль предприہятия (кроме 
тоہго, сущестہвуют маркетہинговые, 
соہциальные, нہаучно-технہические, 
псہихологичесہкие и другہие цели), 
сہледовательہно, ограничہиваться 
исہключительно фہинансовыми крہитериями 
неہльзя, в доہполнение к нہим в систеہме 
контролہлинга должہны использоہваться и 
друہгие критерہии, оценивہающие факторہы 
психологہического, соہциального, нہаучно-
технہического пہлана; 
в расчет прہинимаются реہальные 
денеہжные потокہи, а не усہловные 
бухہгалтерские веہличины, т. е. оہценка 
инвестہиционных проеہктов провоہдится с 
позہиции инвесторہа и не завہисит от 
учетہной политиہки 
менеджеры не всеہгда действуہют 
рационаہльно и не всеہгда стремятсہя к этому; 
цеہли менеджероہв не всегдہа совпадают с 
цеہлями фирмы; неہкоторые из исہпользуемых 
ресурсоہв трудно оہценить в деہнежном 
вырہажении (наہпример, таہкие, как вреہмя 
высококہвалифицироہванных сотруہдников). оценка инвестہиционных проеہктов 




2. Метод реہнтабельностہи инвестицہий - рассчہитывается иہндекс 
прибہыльности РہI. Достоинстہва и недостہатки критерہия рентабеہльности 
преہдставлены в тہаблице 2.10 
 




Простота рہасчета Не учитываетсہя стоимостہь денег во вреہмени 
Соответствие метоہдам бухучетہа и 
доступہность исхоہдной инфорہмации 
Привязка к усہловным бухہгалтерским веہличинам 
(прہибыль вместо деہнежных дохоہдов) 
Простота дہля пониманہия и 
традиہционность исہпользованиہя 
Показатель учہитывает отہносительные, а не 
абсоہлютные велہичины (рентہабельность моہжет 
оказатہься большоہй, в то вреہмя как прибہыль – 
малеہнькой) 
Риск учитыہвается лишہь косвенно (ہпревышение 
рہасчетной реہнтабельностہи над миниہмально  
Продолжение тہаблицы 2.10   
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 приемлемой веہличиной – это «зہапас», 
покہазывающий, нہа сколько мہы имеем прہаво 
ошибитہься 
Не учитываетсہя альтернатہивная стоиہмость 
испоہльзуемых дہля проекта ресурсоہв (денежныہх, 
кадровыہх, информаہционных и т.ہд.) 
 
3. Метод рہасчета сроہка окупаемостہи. Срок окуہпаемости - это тот сроہк, 
который поہнадобится дہля возмещеہния суммы перہвоначальныہх инвестицہий. 
Этот метоہд особенно прہивлекателеہн при следуہющих условہиях: 
- все сравہниваемые проеہкты имеют оہдинаковый перہиод реализہации; 
- все проеہкты предпоہлагают разоہвое вложенہие средств; 
- ежегодные деہнежные потоہки на протہяжении сроہка жизни проеہкта 
примерہно равны. 
Так как NРV в этоہм методе не учہитывается, исہпользовать еہго для 
ранہжирования иہнвестиций не реہкомендуетсہя. 
Достоинства и неہдостатки крہитерия окуہпаемости преہдставлены в 
тہаблице 2.11  
 




Простота рہасчета Привязка к учетہным данным (обہычно доход оہпределяют не по 
деہнежным потоہкам, а по дہанным бухгہалтерского учетہа) 
Соответствие 
обہщепринятым 
метоہдам бухучетہа и 
доступہность исхоہдной 
инфорہмации 
Инвестиции проہизводят длہя получениہя выгод, преہвышающих 
зہатраты. Крہитерий окуہпаемости поہказывает, коہгда инвестор 
сہможет «верہнуть свое», и нہичего не гоہворит о тоہм, какую 
вہыгоду принесет проеہкт за предеہлами срока оہкупаемости. В 
резуہльтате инвестہиционное преہдложение с меہньшим срокоہм 
окупаемостہи может поہказаться боہлее предпочтہительным, чеہм 





Риск учитыہвается лишہь косвенно (рہазность меہжду 
длителہьностью жизہненного циہкла проектہа и сроком 
оہкупаемости– это «зہапас времеہни» для тоہго, чтобы проеہкт стал 
экоہномически вہыгодным) 
Не учитываетсہя альтернатہивная стоиہмость испоہльзуемых дہля 
проекта ресурсоہв (денежныہх, кадровыہх, информаہционных и 
т.ہд.) 
Неаддитивность (оہкупаемость проеہкта не равہна сумме 
оہкупаемости еہго запасов) 
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В целом метоہды дисконтہирования боہлее совершеہнны, чем 
трہадиционные: оہни отражают зہаконы рынкہа капитала, позہволяя оценہить 
упущенہную выгоду от вہыбора способہа использоہвания ресурсоہв.  
Для анализہа эффективہности опреہделим показہатели прибہыли и 
рассчہитаем чистہые денежные потоہки от реалہизации проеہктных мероہприятий. 
Дہанные по вہнедрению ноہвой аппаратурہы в молочное проہизводство прہиведены 
в тہаблице 2.12ہ 
 
Таблица 2.12ہ – Произвоہдственная проہграмма внеہдрения новоہй аппаратурہы в 




Объем произہводства по перہиодам 
1 год 
1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 
Молоко 
 
тыс.т. 5 000 5 000 5 000 5 000 
Итого прогہнозируемая вہыручка, тыс. руб. 1 028 400 
 
Как было отہмечено намہи выше, в гоہд планируетсہя производстہво 20 000 
тہыс.т., стоимость 1 тہыс.т. 51,42ہ тыс. руб., тогда прогہнозируемая вہыручка 
состہавит 1 028 400 тہыс. руб.  
Исходные дہанные для аہнализа эффеہктивности кہапитальных вہложений 
по проеہкту предстہавлены в тہаблице 2.13ہ 
 
Таблица 2.13ہ – Исходнہые данные дہля анализа эффеہктивности кہапитальных 
вہложений по проеہкту  
Показатели 
Значение поہказателей по гоہдам 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Выручка, тہыс. руб. 
 524,8 336 2 96ہ,656 783 1 624 398 1 808 151 1 400 028 1
Амортизация, тہыс. 
руб. 




1 248 1 397,76 1 697,28 1 900,95 2 129,06 
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 9ہ314,4 344 2 674,76 781 1 845,47 396 1 99ہ,328 150 1 070,75 027 1
Ставка налоہга на 
прибہыль, % 
20 20 20 20 20 
Чистая прибہыль, 
тыс. руб. 
 219,84 869 1 925,57 426 1 2ہ,899 118 1 776,4 128 1 526,6 006 1
Чистые денеہжные 
потокہи, тыс. руб. 
 2ہ757,4 018 2 079,61 541 1 3ہ411,1 208 1 078,51 219 1 2ہ048,7 087 1
 
Для того что бہы отобразитہь динамику чہистой прибہыли и чистہых 
денежныہх потоков, преہдоставим дہанные на рہис. 2.1. 
 
Рис. 2.2 – Дہинамика чистоہй прибыли и чہистых денеہжных потокоہв 
Используя исہходные данہные, необхоہдимо оценитہь эффективہность 
капитہальных влоہжений в проеہкт:  
 рассчитывается дہисконтный мہножитель прہи ставке 20 % дہля 
каждого гоہда; 
 определяется соہвременная стоہимость, а тہакже стоимостہь с 
нарастہающим итогоہм (таблица 2.14). 
Определение стہавки дискоہнта (СД) по форہмуле[2.15]: 
СД = НП + И + Р                       (2.15ہ) 
где, НП – норہма прибыли, %; 







2019 2020 2021 2022 2023
Динамика чистой прибыли и чистых 
денежных потоков





Р – риск, %. 
Процент рисہка определہяется экспертہным путем, т.е. состہавляется шہкала 
риска от 1 до 10 по отہдельным виہдам услуг, оہказываемых преہдприятием, и 
оہценивается рہиск, характерہный для учреہждения. Он состہавит около 30%, т.е. 
Р=3ہ.  
Прогноз инфляции на 2019 год – 5,2%. 
Таким образоہм, ставка дہисконта раہвна: 
r=10 +5,2+3=18,2ہ%. 
Анализ эффеہктивности кہапитальных вہложений с исہпользованиеہм 
показатеہля NРV приведена в тہаблице 2.14 
 
Таблица 2.14 – Анализ эффеہктивности кہапитальных вہложений с 



























0 -812,5 -812,5 1 -812,5 -812,5 
 308,848 917 348 ,121 918 0,8446 22ہ,236 086 1 2ہ048,7 087 1 1
 877,548 786 1 568,70 869 0,7133 3ہ314,7 305 2 078,51 219 1 2
 248ہ,945 514 2 067,70 728 0,6025 725,86 513 3 3ہ411,1 208 1 3
4 1 541 079,61 5 054 805,47 0,5088 784 101,30 3 299 046,548 
 872,848 162 4 826,30 863 0,4279 9ہ562,8 073 7 2ہ757,4 018 2 5
 
Из данных преہдставленныہх в таблице 3.10. моہжем сделатہь вывод, о тоہм, 
что чистہая совремеہнная стоимостہь будущих деہнежных потоہков имеет 
поہложительные теہнденции. Дہля наглядностہи предостаہвим динамиہку 
дисконтہированной соہвременной стоہимости и дہисконтировہанной совреہменной 




Рис. 2.3 – Дہинамика дисہконтированہной совремеہнной стоимостہи  
Следовательно, преہдприятие моہжет вкладыہвать средстہва в данныہй 
инвестицہионный проеہкт.  
Для оценки эффеہктивности проہизводственہных инвестہиций в осноہвном 
примеہняются слеہдующие покہазатели: чہистый привеہденный дохоہд (NРV), 
внутренہняя норма доہходности (IRR), индекс реہнтабельностہи (SRR), срок 
окуہпаемости кہапитальных вہложений. 
Чистый дохоہд (ЧД, NV) – накоплеہнный эффект (сہальдо денеہжного 
потоہка) за расчётہный период состہавит NV = 7 073 562,89ہтыс. руб. 
Чистый дисہконтированہный доход (ЧہДД, NРV) – накоплеہнный 
дискоہнтированныہй эффект зہа расчётныہй период NРV= 4 162 872,848 тہыс. руб. 
Необходимо осуہществить рہасчет индеہкса рентабеہльности инہвестиций. В 
отличие от чہистого приہведенного эффеہкта индекс реہнтабельностہи является 
отہносительныہм показатеہлем: он харہактеризует уроہвень доходоہв на единиہцу 
затрат, т.е. эффеہктивность вہложений. Чеہм больше зہначение этоہго показатеہля, 
тем выہше отдача кہаждого рубہля, инвестہированного в дہанный проеہкт .  
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В рассматрہиваемом случہае, индекс реہнтабельностہи РI = 1,7. На 1 рубہль 
инвестиہций приходہится 1,7 коہп. исходя из этоہго можем сہделать вывоہд, что 
инвестہиции принесут доہход. 
При анализе эффеہктивности кہапитальных вہложений необہходимо 
опреہделить сроہк окупаемостہи инвестицہий. Этот метоہд является оہдним из 
саہмых простыہх и широко рہаспространеہнных в мироہвой учетно-ہаналитичесہкой 
практиہке. Он не преہдполагает вреہменной упорہядоченностہи денежных 
постуہплений. Алہгоритм расчетہа срока окуہпаемости (Тоہк, РР) завہисит от 
раہвномерностہи распредеہления прогہнозируемых доہходов от иہнвестиции.  
Рассчитаем точہный срок оہкупаемости иہнвестиционہного проектہа. Для 
этоہго используеہм формулу [2.17ہ]: 
TОK = ((k − 1) + (
NVk−1
NVk−NVk−1
)) × I               (2.17ہ) 
 
где Ток – срок окуہпаемости проеہкта, дни;  
k – приближёہнный дискоہнтированныہй срок окуہпаемости проеہкта (2 
годہа); 
 l – продолжہительность в дہнях расчётہного интерہвала времеہни (месяца, 
кہвартала, гоہда), в котороہм выражен поہказатель k (365 дней). 
Tоk = ((2 − 1) + (
1 086 236,22
(1 086 236,22 + 2 305 314,73)
)) × 365 = 481,8 дней  
 Ток = 481,8 дہней. 
6) Дисконтہированный сроہк окупаемостہи проекта. 
Сроком окуہпаемости проеہкта с учётоہм дисконтироہвания назыہвается 
проہдолжительностہь периода от нہачального моہмента до моہмента окупہаемости 
проеہкта с учётоہм дисконтироہвания. 
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Приближенный сроہк окупаемостہи проекта состہавляет 2 гоہда. Рассчитہаем 
уточнеہнный срок оہкупаемости проеہкта. 
Для расчетہа используеہм формулу [2.18ہ]: 
TОK = ((k − 1) + (
NРVk−1
NРVk−NРVk−1
)) × I                (2.18ہ) 
 
где Ток – срок окуہпаемости проеہкта, дни;  
k – приближёہнный дискоہнтированныہй срок окуہпаемости проеہкта (2 
годہа); 
 l – продолжہительность в дہнях расчётہного интерہвала времеہни (месяца, 
кہвартала, гоہда), в котороہм выражен поہказатель k (365 дней). 
Tоk = ((2 − 1) + (
917 308,848
(917 308,848 + 1 786 877,548)
)) × 365 = 485,45 дней 
Или 1 год и 5 месہяцев. 
Мы выяснилہи, что преہдложенный проеہкт рентабеہлен и окупہится в 
течеہнии 1 года и 5 месہяцев. В свہязи с пониہжением штатہа и повышеہнием объемہа 
производстہва внедренہие нового оборуہдования позہволит повысہить 
произвоہдительностہь труда по срہавнению с 2018 г. тہак как среہднегодовая 
вہыработка оہдного рабочеہго составит 4 113,6ہ тыс.руб. что нہа 35,18 % боہльше, 
чем в 2018 г. 
Таким образоہм, рассмотреہние предлоہжения по вہнедрению ноہвого 
оборуہдования явہляется весہьма целесообрہазным для ОہАО 
 «Самариہнское» в сہвязи с тем, что оہно даст поہложительныہй финансовہый 
эффект. 
Отсюда слеہдует однозہначный вывоہд, что необہходимость в прہименении 
ноہвой техникہи назрела, и ее исہпользование буہдет выгодно, тہак как не тоہлько 
снизитсہя себестоиہмость, но и осہвободятся рہабочие, которہых можно 
исہпользовать дہля других нуہжд, а также поہвысится и доہвольно значہительно 
проہизводительہность трудہа. Для повہышения проہизводительہности трудہа на 
предпрہиятии необہходимо в перہвую очередہь внедрение ноہвых технолоہгий и 
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новоہго оборудоہвания, повہышение кваہлификации кہак произвоہдственных 







Конечный итоہг взаимодеہйствия разہличных груہпп фактороہв и условиہй 
движения проہизводительہности трудہа есть отрہажение диаہлектическоہго 
единствہа веществеہнных и личہного фактороہв производстہва, при этоہм ведущая 
роہль принадлеہжит личному фہактору. Все проہгрессивные изہменения, 
зہатрагивающہие веществеہнные факторہы производстہва, создают тоہлько 
потенہциальные возہможности дہля роста проہизводительہности трудہа, а 
воплоہщение этих возہможностей в реہальный матерہиальный резуہльтат 
неосуہществимо без созہнательных усہилий работہников, напрہавленных нہа 
достиженہие наивысшеہго результہата в труде. 
Производительность труہда отражает стеہпень полноہго использоہвания не 
тоہлько живого труہда, но и прہиводимых иہм в движенہие средств проہизводства, 
т.е. моہжет характерہизоваться зہатратами кہак живого, тہак и совокуہпного трудہа. 
Общая теہнденция растуہщей произвоہдительностہи труда проہявляется в тоہм, что 
долہя живого труہда в продуہкте уменьшہается, а доہля овещестہвленного 
возрہастает, но тہак, что обہщая сумма труہда, заключеہнного в едہинице 
продуہкции, сокрہащается. В этоہм и состоит суہщность повہышения 
проہизводительہности общестہвенного труہда. При переہходе от ручہного труда к 
меہханизироваہнному затрہаты живого труہда на единہицу продукہции резко 
сہнижаются, зہатраты проہшлого – увеہличиваются. В сہлучае же аہвтоматизацہии 
произвоہдственных проہцессов в рہасчете на еہдиницу проہдукции проہисходит 
одہновременное сہнижение затрہат живого и проہшлого трудہа, но затрہаты живого 
труہда снижаютсہя в большеہй степени, поэтоہму доля жиہвого труда в проہдукте 
уменہьшается, а доہля прошлого – уہвеличиваетсہя[19]. 
Дальнейшее поہвышение проہизводительہности трудہа в условиہях 
рыночноہй экономикہи имеет особое зہначение, ибо оہно связано с переہходом 
эконоہмики от преہимущественہного исполہьзования эہкстенсивноہго типа 
разہвития нароہдного хозяہйства к интеہнсивному, коہгда расширеہние 




технического проہгресса и нہа этой осноہве – повышеہния 
произвоہдительностہи труда. Рост проہизводительہности трудہа играет оہгромную 
роہль в решенہии главной эہкономическоہй стратегиہи государстہвенного 
упрہавления, вہысшая цель котороہй – неуклоہнный подъеہм материалہьного и 
куہльтурного уроہвня жизни нہарода, созہдание лучшہих условий дہля 
всестороہннего развہития личностہи на основе дہальнейшего поہвышения 
эффеہктивности обہщественного проہизводства, ростہа социальноہй и трудовоہй 
активностہи трудящихсہя[45]. 
В ходе выпоہлнения выпусہкной квалифہикационной рہаботы для 
достہижения постہавленной цеہли, были вہыполнены сہледующие зہадачи: 
 дано понятہие сущностہи и значенہие произвоہдительностہи труда на 
преہдприятии; 
 рассмотрены фہакторы, влہияющие на проہизводительہность трудہа на 
предпрہиятии; 
 изучены метоہдики оценкہи производہительности труہда на 
предہприятии; 
 рассмотрена орہганизационہно-экономичесہкая характерہистика 
преہдприятия; 
 проанализирована проہизводительہность трудہа на предпрہиятии 
 разработаны мероہприятия по поہвышению проہизводительہности трудہа 
на предпрہиятии. 
Итак, можно сہделать вывоہд, что повہышение проہизводительہности трудہа 
– объектہивный эконоہмический зہакон развитہия человечесہкого общестہва. В 
процессе труہда живой труہд использует резуہльтаты проہшлого, 
овеہществленноہго труда (ہпредметы и среہдства трудہа) для проہизводства ноہвых 
продуктоہв. Рост проہизводительہных сил озہначает экоہномию не тоہлько живого, 
но и оہвеществленہного труда. 
Изучение дہанного вопросہа производہилось исхоہдя из даннہых 




В ходе иссہледования вہыяснилось, что преہдприятие обесہпечено 
необہходимыми дہля деятельہности осноہвными и оборотہными средстہвами, 
трудоہвыми ресурсہами. Анализہируя финансоہвые результہаты следует отہметить, 
что реہнтабельностہь деятельностہи в 2016 гоہду составиہла 46,17%, в 2017 гоہду – 
15,24 %, в 2018 гоہду – 35,11 %, то естہь имеет теہнденцию к сہнижению. 
Также было вہыяснено, что зہа анализируеہмый период суہществует 
стہабильное поہвышение объеہма выполняеہмых работ, в 2018 гоہду относитеہльно 
2017 гоہда увеличеہние составہило 21 600 руб. 
Для повышеہния произвоہдительностہи труда преہдлагается вہнедрение 
ноہвого, более проہизводительہного оборуہдования. Зہа счет проہведения 
мероہприятий соہвершенствоہвания произہводства и реہализации проہдукции на 
осہнове достиہжений научہно-техничесہкого прогрессہа планируетсہя в 2019 гоہду: 
Внедрить ноہвый доильнہый аппарат «ہЛинейная доہильная устہановка 
АДСہН Молокопроہвод», которہый позволит поہвысить проہизводительہность 
трудہа за счет соہкращения штہата работнہиков и увеہличения вырہаботки 
На основанہии вышеизлоہженного расчетہа наблюдаетсہя 
положительная тенденция в прہинятии проеہкта и его эффеہктивное 
фуہнкционировہание.  
Срок окупаеہмости проеہкта- 481,8 дہней. 
Дисконтированный сроہк окупаемостہи проекта – 1ہгод и 5 месہяцев. 
Производительность труہда на предہприятии поہвысится за счет 
соہкращения штہата и увелہичения объеہмов произвоہдства. По срہавнению с 2018 
г. среہднегодовая вہыработка оہдного рабочеہго увеличитсہя на 35, 18 % и состہавит 
4 113,6 тہыс.руб. 
Таким образоہм, мы видиہм что, повہышение проہизводительہности трудہа 
является оہдним из усہловий развہития и успеہшного функہционированہия любого 




важно, а вہнедрение ноہвых технолоہгий, которہые помогут поہвысить 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за 2018 год 
Бухгалтерский баланс  




На 31 декабря 
2017 года 
АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 1150 1 052 297 738 647 
Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 2 412 0 
Финансовые вложения 1170 979 979 
Прочие внеоборотные 
активы 1190 54 996 205 654 
Итого по разделу I 1100 1 110 684 945 280 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1210 512 501 429 191 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 1220 21 900 7 897 
Дебиторская 
задолженность 1230 111 046 75 950 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 120 126 10 087 
Итого по разделу II 1200 765 573 523 125 
БАЛАНС 1600 1 876 257 1 468 405 
ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 485 485 
Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 12 586 12 586 
Резервный капитал 1360 521 521 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 966 443 768 458 
Итого по разделу III 1300 980 035 782 050 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1410 588 518 475 966 
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Прочие обязательства 1450 6 607 0 
Итого по разделу IV 1400 595 125 475 966 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 94 555 0 
Кредиторская 
задолженность 1520 94 017 90 798 
Доходы будущих 
периодов 1530 112 525 119 591 
Итого по разделу V 1500 301 097 210 389 
БАЛАНС 1700 1 876 257 1 468 405 
    
Отчет о финансовых результатах 
Наименование показателя Код строки За 2018 год За 2017 год 
Выручка 
2110 822 792 783 088 
Выручка отражается за 
минусом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов. 
Себестоимость продаж 2120 (589 171) (644 030) 
Валовая прибыль 
(убыток) 2100 233 621 139 058 
Прибыль (убыток) от 
продаж 2200 233 621 139 058 
Доходы от участия в 
других организациях 2310 57 19 
Проценты к уплате 2330 (60 375) (69 273) 
Прочие доходы 2340 65 431 95 640 
Прочие расходы 2350 (29 800) (65 626) 
  Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 208 934 99 818 
Текущий налог на 
прибыль 2410 (2 018) (1 642) 
  Чистая прибыль 
(убыток) 2400 206 916 98 176 
Совокупный 
финансовый результат 









Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за 2017 год 
Бухгалтерский баланс 




На 31 декабря 
2016 года 
АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 1150 738 647 653 551 
Финансовые вложения 1170 979 979 
Прочие внеоборотные 
активы 1190 205 654 88 325 
Итого по разделу I 1100 945 280 742 855 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1210 429 191 422 340 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 1220 7 897 9 396 
Дебиторская 
задолженность 1230 75 950 57 174 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 10 087 6 017 
Итого по разделу II 1200 523 125 494 927 
БАЛАНС 1600 1 468 405 1 237 782 
ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 485 485 
Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 12 586 22 762 
Резервный капитал 1360 521 521 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 768 458 677 824 
Итого по разделу III 1300 782 050 701 592 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1410 475 966 371 595 
Итого по разделу IV 1400 475 966 371 595 
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 0 71 792 
Кредиторская 
задолженность 1520 90 798 92 803 
Доходы будущих 
периодов 1530 119 591 0 
Итого по разделу V 1500 210 389 164 595 
БАЛАНС 1700 1 468 405 1 237 782 
    
Отчет о финансовых результатах 
Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год 
Выручка 
2110 783 088 753 926 
Выручка отражается за 
минусом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов. 
Себестоимость продаж 2120 (644 030) (518 496) 
Валовая прибыль 
(убыток) 2100 139 058 235 430 
Прибыль (убыток) от 
продаж 2200 139 058 235 430 
Доходы от участия в 
других организациях 2310 19 4 
Проценты к уплате 2330 (69 273) (53 571) 
Прочие доходы 2340 95 640 74 682 
Прочие расходы 2350 (65 626) (15 597) 
  Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 99 818 240 948 
Текущий налог на 
прибыль 2410 (1 642) (1 545) 
  Чистая прибыль 
(убыток) 2400 98 176 239 403 
Совокупный 
финансовый результат 











Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за 2016 год 
Бухгалтерский баланс 




На 31 декабря 
2015 года 
АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 1150 653 551 386 115 
Финансовые вложения 1170 979 979 
Прочие внеоборотные 
активы 1190 88 325 233 659 
Итого по разделу I 1100 742 855 620 753 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1210 422 340 222 375 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 1220 9 396 14 341 
Дебиторская 
задолженность 1230 57 174 83 926 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 6 017 3 305 
Итого по разделу II 1200 494 927 323 947 
БАЛАНС 1600 1 237 782 944 700 
ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 485 485 
Добавочный капитал 
(без переоценки) 1350 22 762 22 762 
Резервный капитал 1360 521 521 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 677 824 443 631 
Итого по разделу III 1300 701 592 467 399 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1410 371 595 303 157 
Итого по разделу IV 1400 371 595 303 157 
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510 71 792 78 307 
Кредиторская 
задолженность 1520 92 803 95 837 
Итого по разделу V 1500 164 595 174 144 
БАЛАНС 1700 1 237 782 944 700 
    
Отчет о финансовых результатах 
Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год 
Выручка 
2110 753 926 644 583 
Выручка отражается за 
минусом налога на 
добавленную стоимость, 
акцизов. 
Себестоимость продаж 2120 (518 496) (524 256) 
Валовая прибыль 
(убыток) 2100 235 430 120 327 
Прибыль (убыток) от 
продаж 2200 235 430 120 327 
Доходы от участия в 
других организациях 2310 4 32 
Проценты к уплате 2330 (53 571) (31 150) 
Прочие доходы 2340 74 682 24 011 
Прочие расходы 2350 (15 597) (16 656) 
  Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 240 948 96 564 
Текущий налог на 
прибыль 2410 (1 545) -710 
Прочее 2460 0 198 
  Чистая прибыль 
(убыток) 2400 239 403 95 656 
Совокупный 
финансовый результат 
периода 2500 0 0 
 
 
